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Woord vooraf 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de 
landbouwkundige ontwikkeling en de inkomensvorming op de land-
bouwbedrijven in de Krimpenerwaard. De indruk is dat de landbouw 
in dit eertijds welvarende gebied, de laatste tientallen jaren 
achterblijft bij die in andere gebieden. Het is voor het beleid 
in de komende jaren van groot belang te weten wat hiervan de ach-
tergronden zijn. 
De opdracht voor deze studie werd verleend door de Landin-
richtingsdienst in Utrecht, die met verschillende problemen en 
activiteiten in het gebied wordt geconfronteerd. 
Bij de uitwerking van het streekplan Zuid-Holland-Oost in de 
Krimpenerwaard aangegeven als een "nader uit te werken" gebied. 
Door verscheidene instanties zijn voorts plannen gemaakt voor 
projecten in de Krimpenerwaard (A2-plannen, raamontsluitingsplan, 
waterbeheersingsplannen). Bovendien is het landschappelijk gezien 
een interessant gebied, getuige de beleidsvoornemens om hier be-
heers- en reservaatsgebieden te realiseren. 
Een gedetailleerd inzicht in het functioneren van de land-
bouw, is bij het opstellen en beoordelen van al deze plannen on-
misbaar. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Structuuron-
derzoek. De analyse en rapportering zijn verzorgd door de heren 
Th. van Berkel, G.G. van Leeuwen en B. van der Ploeg, medewerkers 
van voornoemde afdeling. 
De Directeur, 
w u de Veer ) 
's-Gravenhage, j u l i 1981 
1. A lgemene o r i ë n t a t i e 
l.I Ligging en geleding van het gebied 
De Krimpenerwaard ligt dicht bij grote bevolkingsconcentra-
ties en belangrijke verbindingen, maar wordt toch gekenmerkt door 
een zeker isolement. Van oudsher vormt het gebied, äamen met de 
Lopikerwaard, een eiland dat wordt omsloten door Lek, Hollandsche 
IJssel en Nieuwe Maas. De Vlist vormt de grens tussen Krimpener-
waard en Lopikerwaard. Dit betekent dat het gebied van onderzoek 
kleiner is dan het CBS-landbouwgebied de Krimpenerwaard. Het ver-
schil is gelegen in het gebied tussen de Vlist en de grens met de 
provincie Utrecht alsmede in de polder Stein, ten noorden van de 
Hollandsche IJssel, en bedraagt ongeveer 15% van de totale opper-
vlakte. De gemeenten Haastrecht, Vlist en Schoonhoven liggen dan 
ook slechts ten dele in het gebied van onderzoek (zie kaart 1.2). 
Het afgebakende gebied heeft een oppervlakte van ruim 14.000 ha. 
De stedelijke nabijheid kreeg een grotere betekenis toen in 
1958 de Algerabrug werd geopend. Krimpen aan de IJssel maakt van-
af die tijd zelfs deel uit van de Rotterdamse agglomeratie. In 
het noorden fungeert het even buiten de Krimpenerwaard gelegen 
Gouda vanouds als streekcentrum, terwijl in het zuidoosten hetzelf-
de, maar in mindere mate, geldt voor Schoonhoven. De stad Schoon-
hoven behoort historisch gezien niet tot de Krimpenerwaard en 
evenmin tot de Lopikerwaard 1). 
De Krimpenerwaard is een typisch veenweidegebied. Het gebied 
heeft de globale vorm van een driehoek waarvan de hoekpunten -
Gouda, Schoonhoven en Krimpen aan de IJssel - een stedelijk karak-
ter hebben. Ook verder woont de bevolking voor een belangrijk deel 
aan de buitenkant van de waard (zie kaart 1.1). Dit is een gevolg 
van de wijze van kolonisatie in het verre verleden, namelijk van-
uit de eerste bewoningsstroken langs de rivier (zie par. 1.3). 
Vanaf de dijk lopen veel brede sloten en enkele oude boezems naar 
het hart van de Krimpenerwaard. Evenwijdig aan de dijk ligt een 
aantal tiendwegen - veelal niet verhard - alsmede enkele wete-
ringen. In het hart van de Krimpenerwaard hebben in een later 
stadium weteringen als ontginningsbasis gediend. Evenals aan de 
dijk liggen de boerderijen hier veelal in lintbebouwing bijeen. 
Het land strekt zich hier echter in het algemeen minder ver achter 
de boerderij uit dan aan de dijk het geval is. 
Het oude patroon wordt in het zuiden doorsneden door de pro-
vinciale weg Krimpen aan de IJssel - Schoonhoven. Loodrecht hier-
op staat ter hoogte van Bergambacht en Stolwijk de provinciale 
weg naar Gouda. 
1) Zie A.J. van der Aa: "Beschrijving van den Krimpenerwaard en 
den Lopikerwaard" (1847). 
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De Krimpenerwaard maakt als weidegebied deel uit van het 
Utrechts-Zuidhollands klei- en veenweidegebied. Samen met andere 
delen van dit gebied vormt het een open middengebied binnen de 
Randstad. 
Binnen de Krimpenerwaard is vanuit agrarisch gezichtspunt 
een aantal deelgebieden onderscheiden (zie kaart 1.2). Deze deel-
gebieden zijn door het Instituut voor Cultuurtechniek en Water-
huishouding vastgesteld op basis van het grondgebruik in de zoge-
naamde dorpsbehorens (zie ook kaart 1.1). Er is naar gestreefd de 
grenzen zo te kiezen dat er zo weinig mogelijk grondgebruik over 
en weer is. Ook is getracht deelgebieden te vormen waar de boer-
derijen langs de dijk staan en andere met de boerderijen langs 
een wetering. In het zuidoosten kon dit verschil echter vanwege 
het over en weer gebruiken van grond niet worden doorgevoerd. 
Westlekdijk vormt daar samen met Benedenberg ëén deelgebied en het 
deelgebied Bovenberg omvat ook Schoonhoven-Ammerstol. 
1.2 Bevolking, beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Op 1 januari 1978 te~\de de Krimpenerwaard 77.500 inwoners. 
Hiervan woonde 60% in vier westelijke gemeenten (Krimpen aan de ƒ 
IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Oudekerk aan de IJssel)," 
14% in de meest oostelijke gemeente Schoonhoven en een kwart (26%) 
van de bevolking woonde in de 7 kleinere gemeenten. 
Verreweg de grootste gemeente is Krimpen aan de IJssel, waar 
35% van de bevolking van de Krimpenerwaard woont en waar de laat-
ste jaren ruim de helft van de bevolkingsgroei van dit gebied 
werd verwezenlijkt. Deze in het uiterste westen gelegen gemeente, 
welke planologisch tot de Rijnmond wordt gerekend, is praktisch 
geheel verstedelijkt en omvat nog maar weinig agrarisch grondge-
bied. 
De bevolking van de Krimpenerwaard is in de periode 1968-
1978 met 42% (23.000 inwoners) toegenomen, zonder Krimpen aan de 
IJssel met 27% (10.600 inwoners). Het groeipercentage van Zuid-
Holland was 4,5%, van Nederland circa 10%. Bijna driekwart (73%) 
van de bevolkingsgroei had plaats in de vier westelijke gemeenten 
en wel voornamelijk in Krimpen aan de IJssel (54%), Schoonhoven 
droeg 11% aan deze groei bij en de andere 7 gemeenten samen 16%. 
Ten opzichte van de periode 1958-1968 is de bevolkingsgroei sterk 
toegenomen terwijl provinciaal en landelijk de toeneming aanzien-
lijk is verminderd. 
De toeneming van het aantal inwoners in de Krimpenerwaard 
als geheel was voor twee derde het gevolg van vestigingsoverschot-
ten en voor slechts een derde (35%) van de natuurlijke groei. Het 
grootste gedeelte van het vestigingsoverschot kwam terecht in één 
gemeente namelijk Krimpen aan de IJssel. In de Krimpenerwaard zon-
der Krimpen aan de IJssel was de groei door vestigingsoverschot-
ten weinig groter dan door de natuurlijke aanwas (resp. 52 en 48%). 
Het geboorte-overschot of de natuurlijke groei loopt per gemeente 
niet sterk uiteen en varieert tussen 1 en 15% per jaar en is vrij 
hoog x), (in Krimpen aan de IJssel lag dit percentage hoger). De 
vestigingsoverschotten lopen per gemeente sterker uiteen, Eijna 
alle gemeenten hadden een vestigingsoverschot, uitgezonderd btok-
wijk en Vlist5 waar een vertrekoverachot wan. Naast Krimpen aap 
de IJssel was in 6 gemeenten he.t vestigingsoverschot groter dan 
de natuurlijke groei; dit waren *.owel kleinere (Anrcarstcl, Berken-
woude, Gouderak) als grotere gemeenten (Lekkerkerk, Ouderkerk aan 
de IJssel, Schoonhoven) en in drie gemeenten was dit kleiner 
(Bergambacht, Haastrecht en Krimpen aan de Lek). 
Tabel i.1 Ontwikkeling van het aantal inwoners (per gemeente) 
1968 - 1973 Inwo-
ners geboorten- vesti-
1968 overschot gings-
1) overschot 
Inwo- Index aantal 
ners inwoners 1978 
1978 (1968 = 100) 
Ammerstol 
Bergambacht 2) 
B^rkenwoude 
Gouderak 
Haastrecht 2) 
Krimpen a/d Lek 
Krimpen a/d IJssel 
Lekkerkerk 
Ouderkerk a/d IJsse 
Schoonhoven 2) 
Stolwijk 
Vlist 
Krimpenerwaard 
Idem, zonder 
Krimpen a/d IJssel 
1156 
4165 
HOI 
2009 
3537 
4750 
14974 
5927 
.1 4249 
8105 
4008 
563 
54544 
39570 
107 
598 
138 
325 
524 
707 
2928 
670 
503 
1031 
404 
65 
8000 
5072 
(0,9) 
(1,4) 
(1,2) 
(1,5) 
(1,4) 
(1,4) 
(1,8) 
(1,0 
(1,1) 
(1,2) 
(1,0) 
(1,0 
(1,4) 
(1,2) 
243 
541 
240 
447 
318 
680 
9394 
974 
803 
1480 
- 139 
- 14 
14967 
5573 
1506 
5304 
1479 
2781 
4379 
6137 
27296 
7571 
5555 
10616 
4273 
614 
77511 
50215 
130 
127 
134 
138 
124 
129 
182 
128 
131 
131 
107 
109 
142 
127 
1) Tussen haakjes ( ) percentage groei per jaar. 
2) Grenscorrecties in 1970; in de cijfers van 1968 reeds opgenomen. 
Bron: CBS. 
Was in de periode 1968-1978 de bevolkingsgroei sterker dan in 
het decennium daarvoor, de laatste jaren treedt een duidelijke 
vertraging op. Zo nam van 1968 tot 1973 de bevolking nog met 24% 
x) In 1968 was het geboortenoverschot in Zuid-Holland 0,9% en lan-
delijk 1%, in 1978 was dit respectievelijk 0,38 en 0,44%. 
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toe tegenover circa 15% in de jaren 1973-1978 (exclusief Krimpen 
aan de IJssel was deze groei respectievelijk 15% en 10%). Vooral 
de vestigingsoverschotten zijn verminderd, maar ook de natuurlijke 
groei liep terug (van circa 1,5% tot 1% per jaar). 
Tabel 1.2 Ontwikkeling van het aantal inwoners (gebied) 
Krimpenerwaard 
totaal 
aantal % 1) 
Krimpen Krimpenerw. excl. 
a/d IJssel Krimpen a/d IJssel 
aantal % 1) aantal % 1) 
Inwoners 1-1-1968 
Geboortenovers cho t 
1968-1973 
Vestigingsoverschot 
1968-1973 
Inwoners 1-1-1973 
Geboortenovers cho t 
1973-1978 
Vestigingsoverschot 
1973-1978 
54544 
4260 7,8 
8888 16,3 
67692 24,1 
3740 5,5 
6079 9,0 
14974 39570 
1484 9,9 2776 7,0 
5647 37,7 3241 8,2 
Inwoners 1-1-1978 77511 14,5 
22105 47,6 45587 15,2 
1444 6,5 2296 5,0 
3747 17,0 2332 5,1 
27296 23,5 50215 10,1 
1) Per vijfjaarlijkse periode. 
Bron: CBS. 
De toename van de bevolking in de komende jaren (tot 1990) 
dienst (volgens het vigerende planologisch beleid) in de meeste 
gemeenten te worden bepaald door de natuurlijke groei; deze groei 
is de afgelopen jaren verminderd tot circa 1% per jaar. De ge-
meenten Ammerstol en Lekkerkerk mogen ook groeien door vestiging, 
deze mag echter niet groter zijn dan de natuurlijke aanwas. Alleen 
Schoonhoven mag vanwege de functie als secundaire woonkern meer 
groeien dan de eigen natuurlijke aanwas 1). De bevolkingsgroei 
van Krimpen aan de IJssel zal worden bepaald door de beschikbare 
oppervlakte bouwterrein, aangezien alle grond van deze gemeente 
zal worden bebouwd, uitgezonderd een gedeelte bestemd voor recrea-
tie 2). 
Voor de toekomstige uitbreiding van de woonkernen zal tot 
1990 volgens het streekplan 1) circa 75 ha aan nieuwbouwterrein 
nodig zijn. Daarnaast zal in Krimpen aan de IJssel alle nog als 
1) "Streekplan Zuid-Holland-Oost", Provinciale Staten van Zuid-
Holland, 1978. 
2) "Ontwerp Streekplan Rijnmond", Openbaar lichaam Rijnmond, 1973. 
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agrarisch geregistreerde cultuurgrond (21 ha in 1978) aan de 
landbouw worden onttrokken. Als gevolg van deze oorzaken zal het 
agrarisch grondgebruik in de toekomst naar verwachting met onge-
veer 100 ha verminderen. 
Evenals voor de woningbouw is te verwachten dat ook ten be-
hoeve van bedrijfsvestigingen cultuurgrond aan de landbouw zal 
worden onttrokken. Het streekplan (1978) geeft een overzicht van 
de benodigde oppervlakte bedrij fs terrein tot 1990, waarin in 1975 
reeds het grootste deel was voorzien. De in nieuwe plannen op te 
nemen bedrijfsterreinen komen voor het gebied op hoogstens 25 ha 
(inclusief rayon Gouda, deels buiten het gebied), zodat voor deze 
doeleinden maximaal 25 ha cultuurgrond aan de agrarische bestem-
ming zal worden onttrokken. (Voor Krimpen aan de IJssel is de 
huidige oppervlakte cultuurgrond reeds geheel aan de woningbouw 
toegerekend). 
Beroepsbevolking 
In de periode 1960-1978 is de mannelijke beroepsbevolking 
in de Krimpenerwaard met circa 63% uitgebreid bij een groei van 
de totale bevolking met 75% (zonder Krimpen aan de IJssel was dit 
respectievelijk 36% en 46%). 
De beroepsbevolking in de agrarische sector verminderde en 
het aandeel van de land- en tuinbouw in de totale beroepsbevolking 
is dan ook teruggelopen. Dit was niet alleen tot 1971 het geval 
maar ook nog daarna en wel voornamelijk doordat de beroepsbevol-
king bleef groeien door vestigingsoverschotten. Het aantal mannen 
werkzaam in de landbouw is na 1971 relatief trager verminderd dan 
in de periode daarvoor. Naar schatting was in 1978 in de Krimper-
nerwaard circa 5% van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in 
de land- en tuinbouw (zonder Krimpen aan de IJssel circa 7,5%). 
De gemeenten onderling vertonen grote verschillen. Zo werkt in 
Vlist nog bijna de helft van de mannelijke beroepsbevolking in de 
landbouw, in de midden in het gebied gelegen gemeenten Berkenwoude 
en Stolwijk een vijfdedeel en in Bergambacht, Haastrecht en 
Gouderak omtrent 10%. In de andere gemeenten is het percentage 
veel lager en in sommige gemeenten komen nauwelijks nog agriërs 
voor (Ammerstol, Krimpen aan de IJssel). 
Ruim de helft van de werkende mannen in de Krimpenerwaard 
werkte in 1971 buiten de gemeente waarin zij woonden. Dit uit-
gaande forensisme dat tussen 1960 en 1971 doorgaans duidelijk 
werd uitgebreid, is ook daarna wellicht nog toegenomen, vooral bij 
grote vestigingsoverschotten welke voornamelijk de pendel beïn-
vloedden. Na 1971 was er in Krimpen aan de IJssel steeds eengroot 
vestigingsoverschot, andere gemeenten hadden per saldo een rela-
tief groter of kleiner vestigingsoverschot, uitgezonderd die in 
het oosten (Haastrecht, Stolwijk, Vlist). De voornaamste pendel-
plaatsen (1971) voor de Krimpenerwaard zijn Rotterdam en Gouda 
terwijl binnen de Krimpenerwaard Krimpen aan de IJssel en Schoon-
hoven werkgelegenheid bieden voor veel inwoners van andere gemeen-
ten. 
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Tabel 1.3 Beroepsbevolking en forensisme (mannen) 
Ammerstol 
Bergambacht 
Berkenwoude 
Gouderak 
Haastrecht 
Krimpen a/d Lek 
Krimpen a/d 
Lekkerkerk 
IJssel 
Ouderkerk a/d IJssel 
Schoonhoven 
Stolwijk 
Vlist 
Aantal 
manne lijke 
beroepspersonen 
1960 1971 1978 
353 
1300 
266 
674 
775 
1194 
3127 
1718 
1286 
1826 
1006 
179 
375 
1400 
355 
635 
1170 
1575 
5640 
1880 
1275 
2340 
1160 
180 
446 
1530 
423 
776 
1293 
1824 
7909 
2233 
1686 
2857 
1157 
183 
Perc. 
zaam 
O werk-
in land-
en tuinbouw 
1960 
3 
27 
48 
18 
22 
5 
2 
14 
14 
1 
36 
66 
1971 
1 
14 
28 
12 
14 
2 
1 
7 
9 
2 
24 
53 
1978 
1 
11 
21 
10 
11 
1 
0 
5 
6 
1 
20 
46 
Perc. 1) 
uitgaande 
foren 
I960 
67 
34 
27 
50 
46 
51 
37 
37 
53 
26 
36 
27 
sen 
1971 
71 
41 
55 
64 
60 
66 
61 
49 
52 
41 
47 
42 
Krimpenerwaard 13704 17985 22317 13 
Index (1960 + J_00)_ K)0 Hl 163 
Idem zonder 
Krimpen a/d IJssed 10577 12345 14408 17 
Index (1960 = 100) 100 117 136 
39 54 
10 H 40 51 
1) Van het aantal mannelijke beroepspersonen. 
Bron: CBS - Algemene Volkstellingen 1960 en 1971; 1978 raming 
middels andere CBS-gegevens. 
De industriële en andere niet-agrarische werkgelegenheid 
waarop de beroepsbevolking van de Krimpenerwaard hoofdzakelijk is 
aangewezen, is dan ook voornamelijk gevestigd aan de randen van 
het gebied, zowel binnen als buiten de grenzen hiervan. In het ge-
bied is de agrarische sector een belangrijke bron van werkgelegen-
heid, hetzij op de bedrijven hetzij werkgelegenheid welke afhan-
kelijk is van land- en tuinbouwbedrijven (leveranciers van Produk-
ten en diensten, afnemers en verwerkers van produkten). 
De werkgelegenheidssituatie buiten de landbouw is in dit ge-
deelte van Zuid-Holland gunstiger dan in de provincie als geheel, 
welke weer gunstig afsteekt bij Nederland. In het gewest Gouda x), 
waartoe onder andere 9 gemeenten in de Krimpenerwaard behoren 
(uitgezonderd Krimpen a/d Lek^ , Krimpen a/d IJssel en Lekkerkerk) 
bedroeg de gemiddelde geregistreerde arbeidsreserve in 1979 circa 
2,1% van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking (loon- en sa-
laristrekkenden). De werkloosheid was daarmee lager dan in Zuid-
Holland als geheel (3,7%) en Nederland (4,1%). 
x) Van het Gewestelijk Arbeidsbureau. 
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1.3 Historische achtergrond van de landbouw in de 
Krimpenerwaard 
De eerste landbouw op enige schaal in de Krimpenerwaard had 
omstreeks het jaar 1000 plaats. Op de gronden in de nabijheid van 
de rivier wordt dan veeteelt en akkerbouw uitgeoefend. In de 
twaalfde eeuw graaft men sloten loodrecht op de rivier, waardoor 
een begin kan worden gemaakt met het ontginnen van de landinwaarts 
gelegen moerasbossen. Later worden in het centrum van de waard 
weteringen gegraven en gaan deze eveneens fungeren als basis van 
ontginning» Met het verbeteren van de waterafvoer begint een pro-
ces van bodemdaling in het veengebied. Dit heeft onder meer de 
noodzaak van dijken en het grotendeels verdwijnen van de akker-
bouw tot gevolg. Toch kan nog niet worden gesproken van een éénzij-
dige oriëntatie op de weidebouw. De hennepcultuur heeft daarvoor 
een te grote rol in de ontwikkeling van de Krimpenerwaard gespeeld. 
Deze cultuur is vanaf de periode waarin de zeilvaart opkomt met 
een toenemende vraag naar touw, de belangrijkste bestaanbron voor 
de agrariërs. De bedrijfsvoering is in die tijd sterk afgestemd 
op het exploiteren van de bij huis gelegen zeer kleine hennepak-
kers. Deze krijgen niet alleen bagger uit de sloten waardoor deze 
breder worden, maar ook zoveel mogelijk stalmest. De weilanden en 
vooral de schrale hooilanden staan hierdoor indirect in dienst van 
de verbouw van hennep. Met de komst van Oost-Europa als concurrent 
op de markt van hennep wordt deze cultuur hier steeds minder voor-
delig. Na de grote overstroming van 1760 komt de verbouw van hen-
nep dan ook niet in volle omvang terug. Er volgt na de ramp een 
tijd met veel armoede, mede door de zware lasten ten behoeve van 
het herstel van de dijken. Bovendien is gedurende tientallen jaren 
de agrarische toekomst onzeker vanwege de ver uitgewerkte en voor-
bereide plannen tot vervening van grote delen van de waard. 
Na het definitieve mislukken van het verveningsproject wordt 
de Krimpenerwaard in de 19e eeuw een rundveehouderij gebied bij 
uitstek. Het grondgebruik richt zich volledig op deze produktie-
richting. Ook nu draagt het ver weg gelegen land via mestproduktie 
bij aan de produktiviteit van de dichter bij huis gelegen grond. 
Ook de varkenshouderij is mede vanwege de mestproduktie" belangrijk. 
De rundveehouderij in de Krimpenerwaard produceert al vroeg 
voor de markt, in dit geval vooral de kaasmarkt van Gouda. Het 
restprodukt van de kaasmakerij, de wei, wordt als varkensvoer ge-
bruikt. Ook het varkensvlees wordt al relatief vroeg voor een 
groot deel op de markt afgezet (slagersvarkens voor de steden). 
Rond 1900 tekent zich in de Nederlandse landbouw een proces 
van modernisering af. Dit houdt met name een belangrijke toeneming 
van de dierlijke en plantaardige productiviteit in. In de Krimpe-
nerwaard is de produktiviteit, voor de verhoudingen uit die tijd, 
ver opgevoerd. Door het gebruik van kunstmest verdwijnt het meeste 
schraalland. Het aantal koeien per hectare bereikt een hoog niveau, 
mede door het aankopen van voer. Bovendien behoort het gebied wat 
de melkproduktie per koe betreft, tot de landelijke top. Het aan-
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tal varkens neemt, tot de crisis van de dertiger jaren, stormach-
tig toe. 
Landelijk betekent modernisering o.a. specialisatie op de 
produktie van melk en het afstoten van de verwerking naar de fa-
briek. In de Krimpenerwaard en omgeving blijft de zelfkazerij 1) 
echter belangrijk. De ligging van het gebied op de rand van het 
consumptiemelkgebied speelt hierbij een rol. Ir de winterperiode 
wordt in het algemeen niet gekaasd, mede doordat de melkprijs op-
loopt. Toch probeert men de melkproduktie zoveel mogelijk naar het 
kaasseizoen te verplaatsen. Het streven is de koeien zo dicht mo-
gelijk voor het weideseizoen te laten afkalven. Het restprodukt 
van de kaasmakerij, de wei, blijft voorlopig een hooggewaardeerd 
bestanddeel van het varkensvoer. 
Rond 1950 wordt de Krimpenerwaard in een studie van het ETI 
getypeerd als een gebied met een geïndustrialiseerde landbouw 2). 
Wel vormt de cultuurtechnische situatie steeds meer een belemme-
ring voor een verdere verbetering van de produktiviteit. Voorts 
wordt erop gewezen dat het gebied een ongunstige oppervlaktestruc-
tuur kent en dat er nog steeds sprake is van een afneming van het 
aantal bedrijven met een grotere oppervlakte door bedrijfssplit-
singen. 
Vanaf ongeveer 1950 komt er voor de boeren steeds meer reden 
om de duurder wordende arbeid te vervangen door kapitaal. Op wei-
debedrijven betekent modernisering nu vooral het mechaniseren van 
de veldwerkzaamheden en introduktie van machinaal melken. Uit een 
onderzoek van 1967 blijkt dat de Krimpenerwaard in dit opzicht 
achterblijft bij andere gebieden 3). Zo wordt in 1967 nog op 30% 
van de melkveebedrijven met de hand gemolken (in 1960 nog op 70%). 
De omstandigheden maken het de ondernemer in de Krimpenerwaard in 
het algemeen nog moeilijker om nieuwe ontwikkelingen toe te passen 
dan elders het geval is. Toch wordt in Lekkerkerk in 1959 een 
ruilverkaveling afgestemd. 
Ook in de Krimpenerwaard is de gebouwensituatie voor veel 
veehouders de belangrijkste beperking voor een verdere bedrijfs-
ontwikkeling geworden. Vanaf ongeveer 1970 heeft op veel bedrij-
ven in de Nederlandse melkveehouderij een doorbreking van de oude 
situatie plaatsgehad, met name door de bouw van ligboxenstallen. 
Het aantal koeien per man wordt daarbij veelal ver opgevoerd. 
1) G.A. Kooy: "De zelfkazerij van Midden-Nederland", 1956. 
2) "De Krimpenerwaard", Sociaal-economisch rapport. ETI - Zuid-
Holland, 1952. 
3) A.J. Jansen: "De sociale gevolgen van de mechanisatie in de 
landbouw", 1968. 
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2. De bodem 
2.1 Bodemgebruik 
De Krimpenerwaard heeft een oppervlakte vjtn ongeveer 15.000 
ha. De verdeling over de verschillende bestemmingen is ongeveer 
als volgt: 
cultuurgrond 1) 63% 
bebouwde kom 2) 12% 
water 3) 20% 
overige (o.a. wegen en erven buitengebied) 5% 
Totaal 4) 100% ( 15.000ha) 
Deze cijfers bevestigen het beeld van de Krimpenerwaard als 
een weidegebied met veel water. De oppervlakte bebouwde kom is 
echter sterk toegenomen, namelijk van 900 ha in 1960 via 1500 ha 
in 1970 tot 1800 ha in 1976. Met name in Krimpen a/d IJssel heeft 
zich een sterke uitbreiding van de oppervlakte bebouwde kom voor-
gedaan en deze gemeente vertegenwoordigt in 1976 een kwart (26%) 
van de totale tot de kom te rekenen gronden. 
De uitbreiding van de bebouwde kommen is in hoofdzaak ten 
koste gegaan van het areaal cultuurgrond. De inkrimping bedraagt 
vanaf 1960 gemiddeld 0,6% per jaar. Vanaf 1970 is de afneming iets 
minder sterk (0,5%). De inkrimping van het areaal cultuurgrond be-
draagt relatief gezien ongeveer de helft van die in geheel Zuid-
Holland. Toch gaat het in de situatie van de Krimpenerwaard om een 
belangrijk verschijnsel. De rundveehouderij in het gebied wordt 
namelijk blijkens hoofdstuk 5 gekenmerkt door een ongunstige op-
pervlaktestructuur en voor veel bedrijven zijn de toekomstmoge-
lijkheden sterk afhankelijk van het beschikbaar komen van grond. 
Vrijwel alle cultuurgrond wordt gebruikt voor de weidebouw 
(zie tabel 2.1). 
1) Schatting gebaseerd op CBS-bodemstatistiek (1976) en CBS-
landbouwtelling (1976). 
2) Inclusief industrieterrein en voorradig bouwterrein; bron 
CBS-bodemstatistiek (1976). 
3) Inclusief water smaller dan 6 meter; bron landschapsecologi-
sche inventarisatie (1974), PPD Zuid-Holland. 
4) Inclusief buitendijksland en water (Lek en Hollandsche IJs-
sel) behorend tot een gemeente in de Krimpenerwaard. 
Tabel 2.1 Agrarisch grondgebruik in 1973 en 1978 
Grasland 
Bouwland 
Glastuinbouw 
Opengrondstuinbouw 
Braakland 
Totaal 
Oppervlakte 
ab s 
(ha) 
9118 
1 
12,4 
36 
10 
9173 
1973 
% 
99,4 
0,1 
0,4 
0,1 
1) 100,0 
(gemeten maat) 
ab s 
(ha) 
8915 
1 
10,5 
32 
2 
8959 
1978 
% 
99,5 
0,1 
0,4 
100,0 
1) Exclusief dubbeltelling onderteelt (5 ha). 
Bron: CBS-Landbouwtelling, exclusief bedrijven met minder dan 
10 sbe. 
2.2 Bodem en bodemgeschiktheid 
De bodem van de Krimpenerwaard bestaat in het centrum uit 
laagveen (bosveen), waaromheen een klei-op-veenzône ligt van wis-
selende breedte (tot + 2{ km) waarvan de dikte van het kleidek 
naar de rivier toe toeneemt. Rond het grote centrale veengebied 
kunnen hierdoor twee gordels worden onderscheiden waarvan de bin-
nenste een dunner kleidek (tot 40 cm) heeft dan de buitenste 
(40 - 80 cm), waarbij vlak langs de rivier dit kleidek nog dikker 
is. In het verleden is in dit gebied veel gebaggerd wat aan de 
vrij brede sloten is te zien. 
De waterbeheersing in de Krimpenerwaard wordt gekenmerkt door 
een hoge grondwaterstand. De gemiddelde grondwaterstand varieert 
van 25 - 40 cm beneden het maaiveld, met een gemiddeld hoogste 
stand van 5 - 30 cm en een gemiddeld laagste van 50 - 80 cm. Bij-
na alle graslandpercelen hebben een "pannige" (= holle) ligging. 
Als gevolg van deze pannige ligging is de ontwatering beter naar-
mate de percelen smaller zijn. Dit geldt voor vrijwel het gehele 
gebied. Door de hoge grondwaterstand is de draagkracht van de bo-
dem zeer gering. Een goede draagkracht van de bovengrond is voor 
het (moderne) weidebedrij f van groot belang in verband met het 
beweiden en berijden van de grond. Een geringe draagkracht bete-
kent dat in voor- en najaar vertrapping van de zode en het gras 
kan voorkomen. De afvoer van organische mest in de winter en het 
voorjaar is niet of nauwelijks mogelijk. 
In het centrale veengebied is de grasgroei iets later en de 
beweidingsperiode korter: het vee komt later in de wei en gaat 
vroeger op stal. Deze centraal gelegen veengronden worden gezien 
de produktiemogelijkheden echter niet lager gewaardeerd dan de 
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klei-op-veen-grondeii langs de randen van het gebied. Door de ge-
ringe draagkracht van de zode is beweiden en/of maaien in natte 
perioden echter vaak vrij moeilijk. 
2.3 Verkaveling en ontsluiting van de cultuurgrond 
Verkaveling 
De Krimpenerwaard heeft een streek- of dijkdorpenverkaveling, 
ook wel opstrekkende verkaveling genaamd. De bedrijfsgebouwen lig-
gen in een lintbebouwing langs een weg of een dijk. De gronden lig-
gen hoofdzakelijk in een vaak diepe kavel achter de bedrijfsgebou-
wen. Door de langgerekte vorm van die kavels gaat veel land verlo-
ren aan perceelsscheidingen en rijpaden. In zo'n gebied liggen wei-
nig wegen. 
De huidige verkavelingstoestand is door het Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) middels een in 1979 uit-
gevoerde cultuurtechnische inventarisatie (c.i.) vastgelegd. Hier-
aan zijn enkele globale, maar kenmerkende verkavelingsgegevens 
ontleend (zie tabel 2.2). 
De landbouwbedrijven 1) hebben 91% van alle cultuurgrond in 
gebruik; hebben per bedrijf gemiddeld 5,0 kavels 2) (spreiding van 
1 tot 18) die gelegen zijn in gemiddeld 3,6 bedrijfskavels 3) 
(spreiding van 1 tot 13). 
Van de bedrijfskavels zijn de huisbedrijfskavels met een ge-
middelde oppervlakte van 10,1 ha aanmerkelijk groter dan de veld-
bedrijf skavels met een gemiddelde grootte van 3,3 ha. Van de veld-
bedrijf skavels komer er gemiddeld 2,6 per bedrijf voor (spreiding 
van 0 tot 12). Van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik 
bij de landbouwbedrijven ligt 54% in huisbedrijfskavels en de rest, 
dus 46% in veldbedrijfskavels. 
De andere bedrijven dan de landbouwbedrijven hebben minder en 
gemiddeld ook kleinere kavels en bedrijfskavels. 
1) Deze door het ICW gehanteerde indeling wijkt af van de inde-
ling in bedrijfstype in de rest van dit rapport. 
2) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers, in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen geen grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoor-
banen. 
3) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers; in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen wel ter plaatse overschrijdbare grenzen voorkomen, zo-
als wegen, waterlopen, spoorbanen. Indien bedoelde grenzen 
onoverschrijdbaar zijn is er sprake van meerdere bedrijfska-
vels. 
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Tabel 2.2 Verkaveling 
Percentage van de 
cultuurgrond 
Landbouwbedrijven 
91 
Alle bedrijven 
100 
Kavels: 
gem. aantal per bedrijf 5,0 4,2 
gem. oppervlakte (ha) 3,7 3,5 
Bedrijfskavels: 
gem. aantal per bedrijf 3,6 3,1 
gem. oppervlakte (ha) 5,1 4,7 
Huisbedrij fskavels: 
gem. aantal per bedrijf 1,0 1,0 
gem. oppervlakte (ha) 10,1 7,9 
Veldbedrijfskavels: 
gem. aantal per bedrijf 2,6 2,1 
gem. oppervlakte (ha) 3,3 3,2 
N.B. In ha kadastrale maat. 
Bron: ICW-cultuurtechnische inventarisatie 1979. 
Volgens voorgaande tabel hebben de landbouwbedrijven gemid-
deld 3,6 bedrijfskavels per bedrijf. Hoewel op de meeste van deze 
bedrijven (57%) niet meer dan 3 bedrijfskavels voorkomen, zijn er 
toch nog vele bedrijven met 6 of meer per bedrijf; zoals onder-
staande verdeling laat zien: 
bedrijfskavels per bedrijf 1 2 en 3 4 en 5 6 en meer 
% landbouwbedrijven 16 41 27 16 
Bij moderne melkveehouderijbedrijven dient, voor een optimaal 
gebruik van gebouwen en machines, een zo groot mogelijke oppervlak-
te van de gronden aaneengesloten rond de bedrijfsgebouwen te lig-
gen. Globaal is dit het geval indien ca. 2/3 van de oppervlakte 
van het bedrijf in de huisbedrijfskavel is gelegen. Dit is maar op 
ongeveer 38% van de landbouwbedrijven het geval. 
Voor een melkveehouderijbedrijf van gem. 18,50 ha betekent 
dit een huisbedrijfskavel van 12,5 ha. Met een moderne bedrijfs-
voering kan dan de veestapel van 50 melkkoeien gedurende het gehe-
le seizoen hierop worden geweid. 
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Ontsluiting 
Een goede ontsluiting van de cultuurgrond en de bedrijfsgebou-
wen is van groot belang voor een rationele bedrijfsvoering. Voor 
de aan- en afvoer van hulpstoffen en Produkten behoort het be-
drijfsgebouw aan een goed verharde weg te liggen. Vele bedrijven 
langs de IJssel- en Lekdijk gelegen, hebben tussen bedrijfsgebouw 
en verharde weg een steile oprit, die in toenemende mate een belem-
mering vormt voor de aan- en afvoer. De volgende tabel verschaft 
enige informatie over de ontsluiting en ligging van de cultuur-
grond en bedrijfsgebouwen van de landbouwbedrijven. 
Tabel 2.3 Ontsluiting van cultuurgrond en bedrijfsgebouwen van 
de landbouwbedrijven 
Cultuurgrond Bedrijfsgebouwen 
gem. afstand tot ver- tot en met 50 m. van 
harde weg 485 m. verharde weg 96% 
alleen bereikbaar via alleen bereikbaar via 
steile oprit 35% steile op/afrit 32% 
aantal gelegen binnen 
dorpskern 15 st. 
Bron: ICW-cultuurtechnische inventarisatie 1979. 
2.4 Rechtsvorm van het agrarisch grondgebruik en grond-
transacties 
De Krimpenerwaard kent naar verhouding veel grond die in ei-
gendom is bij de gebruiker. Slechts een derde van de oppervlakte 
cultuurgrond wordt gepacht, waarvan nog ongeveer een derde wordt 
gepacht van (schoon)ouders. 
Percentage "eigen grond" (incl. pacht van (schoon)ouders) in 
1977: 
Krimpenerwaard 1) 77 
Zuidhollands weidegebied 70 
Zuidhollands weidegebied, excl. Krimpenerwaard 69 
Nederland 64 
Bron: CBS-Landbouwtelling. 
1) CBS-Landbouwgebied. 
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In het recente verleden is het percentage eigen grond nog be-
langrijk toegenomen (zie tabel 2.4). Overigens is dit een tendens 
die zich ook elders voordoet. 
Tabel 2.4 Rechtsvorm agrarische grondgebruik in 1966 en 1977 in 
de Krimpenerwaard 1) 
Oppervlakte cultuurgrond (%) 
1966 1977 
In eigendom gebruiker 
In eigendom (schoon)ouders 
In eigendom derden 
Totaal 
53 
16 
31 
100 
65 
12 
23 
100 
1) CBS-Landbouwgebied. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1977, bedrijven vanaf 10 sbe. 
De gemeente Berkenwoude heeft naar verhouding nog meer "eigen 
grond" (88%) dan de gehele Krimpenerwaard, Krimpen aan de Lek 
daarentegen iets minder (68%). De overige gemeenten wijken nauwe-
lijks af van het gebiedsgemiddelde. 
De prijzen van het losse grasland in de Krimpenerwaard liggen 
de laatste paar jaren ongeveer op het gemiddelde voor Zuid-Holland, 
terwijl voorheen het niveau juist relatief laag was. De prijs van 
boerderijen wisselt zeer sterk. Dit is te wijten aan het geringe 
aantal transacties waardoor toevalligheden een grote rol gaan spe-
len. Uit de tabel blijkt dat de laatste jaren de omvang van de 
transacties van boerderijen op een veel lager niveau ligt dan in 
het begin van de zeventiger jaren. 
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Tabel 2.5 Prijzen van landbouwgrond 1) 
Krimpenerwaard Zuid-Holland 
boerderijen 
groter dan 
1 hectare 
los 
grasland 
boerderijen 
groter dan 
1 hectare 
los 
grasland 
omvang prijs omvang prijs 
van de per van de per 
trans- ha 2) trans- ha 
acties acties 
in ha in ha 
omvang prijs omvang prijs 
van de per van de per 
trans- ha 2) trans- ha 
acties acties 
in ha in ha 
69/70 
70/71 
71772 
72/73 
73/7A 
74/75 
75/76 
76/77 
77/78 
185 
304 
59 
296 
171 
60 
29 
6 
46 
7300 
9300 
10400 
13800 
12000 
35400 
35300 
118200 
30900 
131 
138 
143 
117 
151 
114 
145 
104 
154 
7600 
8400 
7900 
9100 
12600 
12700 
20900 
33500 
44100 
1467 
1595 
1368 
1104 
1020 
773 
479 
521 
573 
8500 
9100 
10900 
12800 
15000 
21700 
26500 
35100 
60300 
859 
1061 
948 
691 
969 
923 
822 
665 
942 
7800 
7800 
8800 
10500 
13900 
16800 
20100 
30600 
41900 
1) Prijzen van verpachte en onverpachte grond. De transacties 
hebben betrekking op verkopen van agrarische bestemming. Al-
leen de transacties tussen niet-familieleden zijn opgenomen. 
2) Deze prijs is inclusief de bedrijfsgebouwen. 
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3. Boeren in de K r i m p e n e r w a a r d en hun bedr i jven 
3.1 Aantal bedrijven naar hoofdberoep van het bedrijfs-
hoof d 
Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen: 
nevenbedrijven (het bedrijfshoofd heeft een niet-agrarisch 
hoofdberoep, of beschouwt zich als rustend agrariër) 1); 
- zeer kleine hoofdberoepsbedrijven (omvang minder dan 50 sbe); 
- overige hoofdberoepsbedrijven. 
Er is in de praktijk geen scherpe grens tussen de eerste en 
de tweede categorie. Zo is in de Krimpenerwaard in 1978 bijna de 
helft (48%) van de boeren met een "zeer klein hoofdberoepsbedrijf" 
65 jaar of ouder (79% is minstens 55 jaar oud). 
In 1978 zijn er bijna 800 agrarische bedrijven in de Krimpe-
nerwaard. Een derde van deze bedrijven valt in de eerste of twee-
de categorie. Dit aantal neemt iets toe, terwijl het aantal in de 
derde categorie vermindert. Deze ontwikkeling dient te worden be-
schouwd mede tegen de achtergrond van een stijgend aantal oudere 
ondernemers zonder opvolger. 
Tabel 3.1 De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de 
Krimpenerwaard 1973/1978 
Nevenbedrijven 
Zeer kleine hoofd-
beroepsbedrijven x) 
Overige hoofdberoeps-
bedrijven 
Totaal 
Aantal 
1973 
ab s 
96 
141 
595 
832 
% 
12 
17 
71 
100 
bedrijven 
1978 
ab s 
117 
141 
536 
794 
% 
15 
18 
67 
100 
Index 
1973 = 100 
122 
100 
90 
(91) 
109 
(81) 
92 
(91) 
95 (90) 
x) 10-50 sbe. Tussen haakjes ( ) Nederland. 
Bron: CBS-landbouwtelling. Zonder bedrijven kleiner dan 10 sbe. 
1) Zie voor een toelichting bijlage 1. 
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Het aantal bedrijven in de Krimpenerwaard is betrekkelijk 
weinig verminderd. Dit geldt niet alleen in vergelijking met ge-
heel Nederland (zie tabel 3.1), maar ook met het westelijk weide-
gebied waar bijvoorbeeld het aantal hoofdberoepsbedrijven in de 
periode 1973-1978 met ruim 11% daalde (Krimpenerwaard 6,5%). Wan-
neer echter niet alleen de nevenberoepsbedrijven buiten beschou-
wing blijven maar ook de zeer kleine hoofdberoepsbedrijven, is er 
nauwelijks nog verschil met geheel Nederland noch met het weste-
lijk weidegebied. 
In de directe omgeving daalde in de Alblasserwaard het tota-
le aantal bedrijven sterker dan in de Krimpenerwaard. In de Lopi-
kerwaard en in het Land van Gouda en Woerden daalde het aantal 
bedrijven evenals in de Krimpenerwaard slechts weinig. 
Tabel 3.2 De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven 
tussen 1950 en 1978 
Jaarlijkse verandering 
Krimpenerwaard Nederland 
1950 - 1959 - 2,2% - 3,1% 
1960 - 1969 - 1,8% - 2,9% 
1970 - 1978 - 1,1% - 2,4% 
1950 - 1978 - 1,7% - 2,8% 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
Ook op langere termijn gezien werd de Krimpenerwaard geken-
merkt door een trage vermindering van het aantal bedrijven. 
3.2 Ondernemers: leeftijd, opvolging, opleiding 
Op een derde van alle bedrijven is het bedrijfshoofd jonger 
dan 45 jaar (zie tabel 3.3). Op ruim een derde van de bedrijven 
is een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van de zeer kleine 
hoofdberoepsbedrijven heeft ruim driekwart (79%) een bedrij fs-
hoofd van 55 jaar of ouder, van de overige hoofdberoepsbedrijven 
een kwart. De leeftijdsopbouw in de groep nevenbedrijven ver-
schilt weinig van die bij alle agrarische bedrijven (zie tabel 
3.3). 
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Tabel 3.3 Leeftijd van de bedrijfshoofden 1978 
Leeftijd 1) 
tot 35 jaar 
35 - 44 jaar 
45 - 54 jaar 
55 - 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Totaal 
Neven-
Pe: 
bedrijven 
15 
18 
32 
22 
13 
100 
(117) 
rcentage bedrijven 
Hoofdbi 
10-50 
sbe 
3 
6 
12 
31 
48 
100 
(141) 
eroepsbedr 
50 sbe 
en meer 
17 
24 
34 
21 
4 
100 
(536) 
ijven 
to-
taal 
14 
20 
29 
23 
13 
100 
(677) 
To-
taal 
14 
20 
30 
23 
13 
100 
(794) 
1) Indien meerdere bedrijfshoofden, is de leeftijd van het oud-
ste bedrijfshoofd genomen. 
Bron: CBS-Landbouwtelling. 
De leeftijdsopbouw in de Krimpenerwaard wijkt niet belangrijk 
af van die voor alle veebedrijven in de rest van het Zuidhollands j 
Weidegebied noch met die in geheel Nederland (1976). ' 
In de periode 1973-1978 heeft zich een vrij belangrijke "ver-
grijzing" van het ondernemersbestand voorgedaan (zie tabel 3.4). 
Dit verschijnsel doet zich ook in andere weidestreken voor. 
Tabel 3.4 Veranderingen in de leeftijdsopbouw 1973-1978 
Leeftijd 1) 
tot 45 jaar 
45 - 54 jaar 
55 jaar en ouder 
Totaal 
1973 
% 
40 
29 
32 
100 
(832) 
% 
34 
30 
36 
100 
(794) 
Aantal bedr: 
nevenbe-
drijven 
111 
116 
152 
122 
Liven 
1978 
Lndex (1973 = 
hoofdber.-
bedrijven 
80 
96 
103 
92 
100) 
to-
taal 
83 
98 
108 
95 
1) Oudste bedrijfshoofd. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
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Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de boeren in de Krim-
penerwaard in het algemeen het bedrijf langer aanhouden dan hun 
collega's in andere gebieden. De betrekkelijk geringe daling van 
het aantal bedrijven kan dus niet hieraan worden toegeschreven. 
Wel is het opvallend dat veel oudere ondernemers in de Krimpener-
waard een klein bedrijf hebben. Zo heeft in 1978 twee derde van 
de hoofdberoepsondernemers van 55 jaar en ouder een bedrijf met 
een omvang van minder dan 90 sbe (in 1973 61%). 
Opvolgingssituatie 
In 1976 heeft een derdedeel (33%) van de bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder een opvolger die minstens 16 jaar oud is. In 1972 
bedraagt het opvolgingscijfer in de Krimpenerwaard 39% (opvolgers 
van 15 jaar en ouder). Het opvolgingscijfer in de Krimpenerwaard 
wijkt niet belangrijk af van dat in het totale Zuidhollandse Weide-
gebied en van dat in de gehele Nederlandse veehouderij. Op de be-
drijven met een vrij kleine oppervlakte in de Krimpenerwaard ko-
men naar verhouding wel meer opvolgers voor dan in andere weidege-
bieden. Bij de bedrijven met 10 à 15 ha heeft 41% van de oudere 
ondernemers een opvolger. 
Tabel 3.5 Leeftijd van de ondernemer en de opvolgingssituatie 
naar areaal cultuurgrond 1976 (hoofdberoepsbedrijven) 
Aantal bedrijven 
boer is 50 jaar of waarvan met een opvol-
ouder ger 
abso-
luut 
in % van 
a l l e be-
dr i jven 
abso-
luut 
in % van a l l e 
bedr.met boer 
vanaf 50 j aa r 
Cultuurgrond: 
minder dan 5 ha 109 70 24 22 
5 - 10 ha 90 60 13 14 
10 - 15 ha 101 48 41 41 
15 - 20 ha 74 40 28 38 
vanaf 20 ha 44 35 3 2 72 
19 
51 
Totaal 418 51 138 33 
Bron: CBS-Landbouwtelling. Zonder bedrijven kleiner dan 10 sbe. 
CBS-landbouwgebied de Krimpenerwaard. 
Bijna de helft van de oudere hoofdberoepsondernemers heeft 
een bedrijf dat kleiner is dan 10 ha (48%). Van de ondernemers 
met een opvolger heeft een kwart (27%) minder dan 10 ha cultuur-
grond (zonder tuinbouwbedrijven minimaal 22%). 
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Het aantal bedrijven in de Krimpenerwaard is minder sterk ge-
daald dan men op basis van het opvolgingscijfer en afgaand op het 
grote aantal oudere ondernemers met een klein bedrijf zou verwach-
ten. Uit een nadere analyse van de veranderingen in de leeftijds-
opbouw in de periode 1973-1978 kan worden afgeleid dat er veel 
meer bedrijven door jonge ondernemers worden overgenomen dan men, 
afgaand op het opvolgingscijfer en het aantal meewerkende zoons, 
zou verwachten. Mogelijk werken nogal wat toekomstige boeren eerst 
een aantal jaren elders (b.v. op een mechanisatiebedrijf). Ter 
verklaring wordt ook aan de mogelijkheid gedacht dat het meer zou 
voorkomen dan in andere gebieden dat de vader met een deel van 
het bedrijf doorgaat terwijl de zoon al zelfstandig is geworden. 
Soms zou dit inhouden dat de vader alleen de varkenshouderij aan-
houdt; een kwart van de hoofdberoepsagrariërs van 55 jaar en ouder 
in 1978 heeft geen melkveehouderij en van hen heeft 60% een ge-
specialiseerd veredelingsbedrijf. Ook het gegeven dat er zo weinig 
mede-exploitanten zijn lijkt op een wat ander opvolgingspatroon 
te wijzen. Het zijn echter allemaal vrij indirecte aanwijzingen; 
de beschikbare gegevens geven een onvolledig inzicht in de achter-
gronden van de bijzondere ontwikkeling van het aantal bedrijven. 
Opleidingsniveau 
De boer in de Krimpenerwaard heeft in het algemeen minder 
schoolopleiding dan zijn collega elders. Dit verschijnsel doet 
zich reeds geruime tijd voor en zal voorlopig blijven bestaan. Het 
blijkt dat in 1955 de Krimpenerwaard behoorde tot de gebieden waar 
bijzonder weinig van de bedrijfshoofden agrarisch dagonderwijs 
hadden gevolgd, terwijl in 1976 nog relatief weinig opvolgers aan 
het agrarisch middelbaar onderwijs hebben deelgenomen. De Krimpe-
nerwaard maakt deel uit van een groter gebied in West- en Midden-
Nederland waar de agrarische ondernemers in het algemeen een be-
langrijk lager scholingsniveau hebben dan hun collega's in andere 
delen van het land (zie kaart 3.1). 
3.3 Aantal arbeidskrachten 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is maar weinig 
groter dan het aantal bedrijven. De gemiddelde arbeidsbezetting 
bedraagt in 1978 1,13, op de hoofdberoepsbedrijven vanaf 50 sbe is 
dit gemiddeld 1,24 man (zie tabel 3.6). In de periode 1973-1978 is 
de gemiddelde arbeidsbezetting nog iets-~gedaald. De achtergrond 
hiervan is het toegenomen aantal nevenbedrijven en zeer kleine 
hoofdberoepsbedrijven, alsmede een daling van de gemiddelde ar-
beidsbezetting op de hoofdberoepsbedrijven vanaf 50 sbe. De ge-
middelde arbeidsbezetting is in de Krimpenerwaard momenteel nog 
wat lager dan op alle veebedrijven in het Westelijk Weidegebied 
en in geheel Nederland. 
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KAART 3.1 OPLEIDINGSNIVEAU 
1955: minder dan 10% van de bedrijfsnoofden 
heeft agrarisch dagonderwijs 
1976: minder dan 20% van de opvolgers 
heeft middelbaar agrarisch 
onderwijs 
Beide 
Ó KRIMPENERWAARD 
BRON: MEI-TELLINGEN C.B.S. 
GEGEVENS OP BASIS VAN LANDBOUWGEBIEDEN 
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Tabel 3.6 Aantal vaste mannelijke arbeidskrachten x), totaal en 
gemiddeld per bedrijf in 1973 en 1978 
Aantal arbeidskrachten 
to-
taal 
82 
131 
766 
1973 
per 
bedrijf 
0,85 
0,93 
1 
1,28 
to-
taal 
99 
130 
,22 
667 
1978 
per 
bedrijf 
0,85 
0,92 
1 
1,24 
indextotaal 
1973 = 100 
121 ( 
(108 
99 ( 
,18 l 89 
87 j 
Nevenbedrijven 
Zeer kleine hoofd-
beroepsbedr. xx) 
Overige hoofdbe-
roepsbedrij ven 
x) Regelmatig 15 uur of meer per week. 
xx) 10 - 50 sbe. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
De ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten in de Krimpe-
nerwaard verschilt nauwelijks van die in de rest van het Zuid-
hollandse Weidegebied 1) en ook met de directe omgeving 2) is er 
weinig verschil, maar in vergelijking met geheel Nederland (-2,2% 
per jaar) is er sprake van een betrekkelijk geringe daling. 
In de Krimpenerwaard zijn bijzonder weinig vreemde arbeids-
krachten (4% in 1978). Ook in het verleden waren in het gebied 
naar verhouding minder niet-gezinsarbeidskrachten dan in andere 
weidegebieden (b.v. in 1964 9%). 
De groep van meewerkende zoons vertegenwoordigt in 1978 10% 
van het totaalaantal arbeidskrachten. Het aantal meewerkende zoons 
is evenals elders belangrijk sterker verminderd dan het totaalaan-
tal arbeidskrachten. Toch zijn in de Krimpenerwaard waarschijnlijk 
naar verhouding weinig meewerkende zoons overgegaan naar de cate-
gorie van medeëxploitanten. Het aantal bedrijfshoofden per 100 be-
drijven - met 1 man of meer - bedraagt namelijk slechts 102 (1978). 
Het aantal meewerkende zoons per 100 bedrijven met een bedrij fs-
hoofd van 50 jaar of ouder bedraagt 25. Het landelijk gemiddelde 
van dit kengetal ligt op 21. Een verdere daling ligt in de lijn 
der verwachting. Ondanks het kleine aantal medeëxploitanten verte-
genwoordigen de bedrijfshoofden in 1978 maar liefst 85% van het 
totaalaantal arbeidskrachten, in 1973 was dit 82% en in een verder 
verleden nog belangrijk minder (b.v. 1964 73%). 
1) Zonder enkele gemeenten met veel glastuinbouw. 
2) D.w.z. de Lopikerwaard en de Alblasserwaard; in het Land van 
Gouda en Woerden is het aantal arbeidskrachten op hoofdbe-
roepsbedrijven belangrijk minder gedaald dan in de Krimpener-
waard, maar vermoedelijk moet dit worden toegeschreven aan 
een toename op een beperkt aantal boomteeltbedrijven (Reeuwijk). 
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3.4 De arbeidsbezetting van de bedrijven 
De arbeidsbezetting is op de meeste bedrijven minimaal. 
Slechts 17% van alle bedrijven heeft in 1978 een arbeidsbezetting 
van 2 man of meer. Van de hoofdberoepsbedrijven met minstens 50 
sbe heeft een kwart meer dan één man (zie tabel 3.7). Slechts een 
zeer klein aantal heeft meer dan twee arbeidskrachten. 
Tabel 3.7 Aantal arbeidskrachten x) per bedrijf in 1978 
Aantal bedrijven (%) 
Neven-
bedr. 
of tot 
50 sbe 
Hoofdberoepsbedr. van-
af 50 sbe 
50-130 
sbe 
130 sbe 
e.m. 
to-
taal 
Alle 
be-
drij-
ven 
Arbeidsbezetting 
- geen vaste (volle-
dige) man 
- 1 man 
- 2 man 
- 3 man of meer 
Totaalaantal bedrijven 
14 
84 
2 
100 
258 
2 
88 
10 
-
100 
272 
-
61 
37 
2 
100 
264 
1 
74 
24 
1 
100 
536 
5 
78 
17 
1 
100 
794 
x) Regelmatig 15 uur of meer per week. 
Bron: CBS-Landbouwtelling. 
Toch is het aantal echte eenmansbedrijven vermoedelijk ook in 
de Krimpenerwaard klein. Het meewerken van de echtgenote op het 
bedrijf komt in bovenstaande cijfers niet tot uitdrukking. Er zijn 
aanwijzingen dat de boerin in de Krimpenerwaard in het algemeen 
een grotere rol op het bedrijf speelt dan elders. In 1973 en 1975 
vertegenwoordigen de vrouwelijke arbeidskrachten 35% van het to-
taalaantal vaste arbeidskrachten (15 uur en meer per week). Elders 
in het Zuidhollands Weidegebied 1) is dit 28%. Het verschil zal 
samenhangen met de betekenis van de zelfkazerij in de Krimpener-
waard . 
Op een belangrijk aantal bedrijven is de arbeidsbezetting 
verminderd. Het aantal bedrijven met twee man of meer verminderde 
in de periode 1973-1978 met 22% (zie tabel 3.8). In deze periode 
nam het aantal bedrijven zonder volledige arbeidskracht toe en 
bleef het aantal eenmansbedrijven vrijwel gelijk. 
1) Zonder enkele gemeenten met veel glastuinbouw. 
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Kaart 3.2 Ontwikkeling aantal bedrijven 1973-1978 
Verandering in % van 1973 t = l 
boven het gemiddelde 
Hoofdberoepsbedrij ven van 
50 sbe of meer 
Kriinpenerwaard - -10 
Overige bedrijven 
Krimpenerwaard - +9 
Alle bedrijven 
Krimpenerwaard = -5 
Kaart 3.3 Percentage_"overige bedrijven" 1978 
Krimpenerwaard = 32 
]= boven het gemiddelde 
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Kaart 3.4 Percentage bedrijven met 2 man of meer 
(bedrijven met 50 sbe of meer) 
1978 
• tot 22% 
21 - 26% 
meer dan 26% 
Krimpenerwaard = 24 
Kaart 3.5 Percentage oudere ondernemers ( 50 jaar en ouder) 
Aantal bedrijven met bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder 
x 100 
1978 
Totaalaantal bedrijven 
I I tot 47% 
47 - 53% 
meer dan 53% 
Krimpenerwaard = 50 
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Tabel 3.8 Ontwikkeling aantal bedrijven naar arbeidsbezetting 1) 
1973-1978 
Aantal bedrijven 
1973 1978 
absoluut absoluut index 
1973=100 
Arbeidsbezetting 
- geen vaste (volledige) 
man 36 ( 15) 40 ( 16) 111 (107) 
- 1 man 621 (552) 617 (530) 99 ( 96) 
- 2 man en meer 175 (169) 137 (131) 78 ( 78) 
Totaal . 832 (736) 794 (677) 95 ( 92) 
1) Regelmatig 15 uur of meer per week. 
Tussen haakjes ( ) hoofdberoepsbedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
3.5 Verschillen tussen de deelgebieden 
Alleen in het deelgebied Krimpen heeft zich een forse daling 
van het aantal bedrijven voorgedaan (zie kaart 3.2). Dit hangt sa' 
men met een uitbreiding van de stedelijke bebouwing. Een aantal 
van de verdreven boeren heeft zich elders in de Krimpenerwaard ge 
vestigd. In alle andere deelgebieden is het aantal bedrijven veel 
minder gedaald dan in andere weidegebieden. Dit beeld wijzigt zich' 
wanneer de nevenberoepsbedrijven en de zeer kleine hoofdberoeps-
bedrijven buiten beschouwing worden gelaten. In de deelgebieden 
langs de Lek en in Bovenkerk bedraagt dan de vermindering van het 
aantal bedrijven 12% of meer (1973-1978). In het centrum van de 
Krimpenerwaard is het aantal hoofdberoepsbedrijven (50 sbe en meer) 
relatief weinig gedaald, met name in het Beijersche en Benedenkerk. 
Het aantal "marginale bedrijven" is alleen in de deelgebieden 
langs de Lek, met uitzondering van Krimpen, en langs de Vlist als-
mede in Bovenkerk belangrijk groter dan in andere weidegebieden 
(zie kaart 3.5). Het aantal nevenbedrijven en zeer kleine hoofd-
beroepsbedrijven bedraagt daar 35% of meer van het totaalaantal 
bedrijven. In de deelgebieden langs de Lek is het aantal van deze 
bedrijven sterk toegenomen, met name in Lekkerkerk. Hierboven werd 
voor dit deel van de Krimpenerwaard een relatief sterke daling van 
het aantal hoofdberoepsbedrijven (50 sbe en meer) geconstateerd. 
Het totaalaantal agrarische bedrijven daalt hier evenals elders in 
de Krimpenerwaard relatief weinig. In Lekkerkerk heeft zich zelfs 
een toeneming voorgedaan. 
In Benedenkerk, Bovenkerk, Haastrecht alsmede in Krimpen zijn 
relatief veel meermansbedrijven (zie kaart 3.4). Van de "niet-mar-
ginale bedrijven" heeft daar één op de drie een arbeidsbezetting 
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van twee man of meer. In Benedenberg zijn daarentegen zeer weinig 
meermansbedrijven. 
Het percentage oudere bedrijfshoofden per deelgebied loopt 
sterk uiteen (zie kaart 3.5). In het noordwesten inclusief deelge-
bied Haastrecht is in 1978 een ruime meerderheid van de onderne-
mers 50 jaar of ouder (+ 60%). In het gebied van Berkenwoude, 
Benedenkerk en Bovenkerk daarentegen is slechts een minderheid 50 
jaar of ouder. 
3<,6 Sociaal-culturele verkenning 
Boeren in verschillende gebieden, maar met vergelijkbare om-
standigheden, kunnen tot een sterk verschillend ondernemersgedrag 
komen. Zo wordt vermoedelijk het wel of niet ontstaan van een om-
vangrijke intensieve veehouderij mee bepaald door sociaal-culture-
le factoren. Er zijn aanwijzingen dat de Krimpenerwaard niet al-
leen qua bedrijfsontwikkeling en qua cultuurtechnische omstandig-
heden bijzonder is, maar ook wat de sociaal-culturele situatie be-
treft. Aanwijzingen hiervoor zijn de grote drang om bedrijven 
voort te zetten en het bijzonder lage scholingsniveau van de boe-
ren (zie par. 3.2). Betekent dit dat de boeren in de Krimpener-
waard in het algemeen een wat andere houding hebben dan hun colle-
ga's elders? De beschikbare literatuur biedt enig houvast, maar 
voor een grondige behandeling van deze vraag zou gericht "veld-
werk" in de Krimpenerwaard, en in vergelijkingsgebieden, nodig zijn. 
Waar het hier met name om gaat is of er een verschil in waar-
denoriëntaties is met andere gebieden. Waardenoriëntaties kunnen 
worden opgevat als algemene (basis) houdingen. Meer specifieke 
houdingen worden als het ware gevoed vanuit de meer algemene waar-
denoriëntaties. Zo zal de houding tegenover het volgen van middel-
baar agrarisch onderwijs worden beïnvloed door de algemene waarde-
ring voor schoolse kennis in vergelijking met praktijkervaring. 
Waardenorienteringen kunnen voor de betrokkenen volkomen vanzelf-
sprekend zijn. Hoewel zij de belangrijkste beweegreden voor het 
praktisch gedrag kunnen vormen, wordt er bij het motiveren hier-
van zelden naar verwezen. Deze vanzelfsprekendheid is uiteraard -
alleen mogelijk wanneer de anderen waarmede men het meeste contact 
heeft vanuit een zelfde waardenoriëntatie handelen. Het waarnemen 
van waardenoriëntaties veronderstelt een zekere kennis van de ver-
scheidenheid die zich in dat opzicht in de praktijk kan voordoen 
en de mogelijkheid om te vergelijken met andere gebieden. Uiter-
aard dient daarbij ook een mogelijk verschil in omstandigheden als 
verklaring,voor een uiteenlopend gedrag in het oog te worden ge-
houden. 
Een voorbeeld van een dergelijke benadering is het onderzoek 
van Kooy naar de achtergronden van het voortbestaan van de zelf-
kazerij in het gebied dat het Zuidhollands-Utrechts grensgebied 
als kern heeft (1953) 1). Er wordt aannemelijk gemaakt dat sociale 
1) G.A. Kooy. De zelfkazerij in Midden-Nederland (Assen 1956). 
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factoren een grote rol spelen bij het continueren van de zelfka-
zerij. Belangrijk is dat de waardenoriëntaties algemeen zijn, 
d.w.z. ook leven bij de boeren zonder zelfkazerij. De uitkomsten 
van de studie zijn klaarblijkelijk van toepassing op de Krimpener-
waard; het vermelde patroon wordt in elk van de drie onderzochte 
gemeenten, waaronder Bergambacht, aangetroffen. Zijn de uitkomsten 
nog wel actueel? Een kenmerk van waardenoriënteringen is de be-
trekkelijke stabiliteit. De veranderingen in de veehouderij en in 
de sociale contekst zijn echter gedurende de afgelopen 25 jaar zo 
ingrijpend geweest dat de instelling van de ondernemers bijna niet 
dezelfde kan zijn gebleven. Het is echter wel waarschijnlijk dat 
de Krimpenerwaard nog in dezelfde richting als in het verleden 
verschilt van het meer algemene patroon. Van belang is ook dat de 
zelfkazerij zich naderhand in de Krimpenerwaard beter heeft ge-
handhaafd dan elders in het zelfkazersgebied, terwijl verder de 
eerder geconstateerde aanwijzingen voor een bijzondere sociaal-
culturele situatie goed passen in het beeld dat door Kooy wordt 
opgeroepen. Dit beeld behelsde: 
- verknochtheid aan het oude; 
- werklust; 
- spaarzaamheid; 
- zelfbewustzijn; 
- geringe achting voor kunsten en wetenschappen. 
Het betreft waardenoriënteringen die hier sterker de nadruk 
krijgen dan elders, b.v. in Holland boven het IJ. Het overzicht 
kan in sommige opzichten opmerkelijk worden genoemd wanneer in 
aanmerking wordt genomen dat het een gebied betreft waar al eeuwen 
een sterke oriëntatie op de markteconomie bestaat. Wellicht moet 
ter verklaring van de vooraanstaande positie die de Krimpenerwaard 
als agrarisch produktiegebied nog vrij kort geleden had, worden 
gedacht aan de betekenis van het arbeidsethos en het zelfbewust-
zijn. Dit laatste is gekoppeld aan individualisme en prestatie-
drang. De verknochtheid aan het oude doet zich hierbij waarschijn-
lijk al vroeg niet meer volledig gelden; men heeft in de eerste 
helft van deze eeuw sterk uitgebreid, rundvee- en varkenshouderij, 
maar dit gebeurde binnen het bestaande systeem (afgestemd op de 
zelfkazerij). 
Volgens Kooy komt het zelfbewustzijn niet alleen tot uitdruk-
king in de verhoudingen tussen boeren onderling, maar ook in de 
houding tegenover de buitenwereld. Hij spreekt over al eeuwen 
vrije, dikwijls eigengeërfde boeren, die moeilijk de superioriteit 
van adel en poorterij konden erkennen. Wichers laat echter in zijn 
dissertatie over de oude plattelandsbeschaving (1965) 1) heel an-
dere geluiden horen wanneer het gaat over het gebied van Holland 
beneden het IJ en Westelijk Utrecht. Hij bespeurt een sterke af-
weer ten opzichte van de buitenwereld die is ontstaan door een 
langdurige druk door steden en heren op het platteland uitgeoefend. 
A.J. Wichers. De oude plattelandsbeschaving (Assen 1965). 
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Uit de studie van Texeira de Mattos over de geschiedenis van de 
waterkeringen in de Krimpenerwaard 1) bleek ook een sterke externe 
bemoeienis met het gebied in het verleden en een afwerende houding 
van de inwoners. Voor zover een dergelijke voorgeschiedenis nu nog 
zijn weerslag vindt in het waardenpatroon kan dit zich gemakkelijk 
doen gelden; de landbouw krijgt steeds meer met "andere partijen" 
te maken. 
Wichers noemde nog een aantal kenmerken, welke kunnen worden 
beschouwd als een bevestiging van of een aanvulling op de door 
Kooy genoemde. Het betrof: 
- een materialistische inslag; 
- een geringe achting voor onderwijs; 
conservatisme en 
een moeilijk organisatieleven. 
Ook volgens Jansen 2) komt de veehouder in de Krimpenerwaard 
in het algemeen wat moeilijk uit zijn "oude jasje". Hij doet deze 
constatering, na een enquête in het gebied, o.a. naar aanleiding 
van de late omschakeling op machinaal melken. Tegelijkertijd wordt 
er echter op gewezen dat de plaatselijke omstandigheden het toe-
passen van dergelijke ontwikkelingen moeilijk maken. Dit biedt 
echter geen verklaring voor enkele andere "moderne ontwikkelingen" 
waaraan door relatief weinig boeren in de Krimpenerwaard wordt 
meegedaan. Deze vereisen echter wel het toetreden tot een organi-
satie (KI, Melkcontrole en Rundveestamboek). 
Er zijn derhalve aanwijzingen dat de sociaal-culturele situa-
tie in de Krimpenerwaard belangrijk verschilt van die in veehoude-
rij gebieden elders in het land. Er moet echter worden gewaakt voor 
een te sterke generalisatie; de ene boer in de Krimpenerwaard is 
de andere niet. Zo zal niet iedere ondernemer even sterk gericht 
zijn op het leveren van individuele prestaties (uitblinken en 
vooruitkomen). Nooy 3) maakte bij een onderzoek in het gebied een 
onderscheid tussen boeren die een verbetering van de eigen posi-
tie vooral verwachten van beleidsmaatregelen, zoals prijsverhoging, 
en anderen die meer verwachten van persoonlijke initiatieven op 
het eigen bedrijf. Overigens kan hier niet alleen een verschil in 
waardenoriëntatie tot uitdrukking komen, maar ook in mogelijkheden. 
Een andere reden tot voorzichtigheid bij de interpretatie is 
dat moeilijk te voorzien valt hoe bepaalde waardenoriëntaties in 
de praktijk zullen doorwerken. Zo zijn (waren?) belangrijke aspec-
ten van de sociaal-culturele situatie van de Krimpenerwaard ook 
1) I.F. Texeira de Mattos. De waterkeringen, waterschappen en pol-
ders van Zuid-Holland - Deel III de Waarden - afdeling I: 
De Krimpenerwaard (Den Haag, 1927). 
2) A.J. Jansen. De sociale gevolgen van de mechanisatie in de land-
bouw (Wageningen, 1968). 
3) A.J. Nooy. De boerenpartij, desoriëntatie en radikalisme onder 
de boeren (Meppel, 1969). 
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van toepassing op een vooruitstrevend agrarisch produktiegebied 
als het Westland. De Krimpenerwaard zelf was in de eerste helft 
van deze eeuw, in vergelijking met andere veehouderij gebieden, 
een dynamisch produktiegebied (zie par. 1.3). 
Wellicht valt er thans een begin van terugkeer naar deze dynamiek 
te bespeuren: het aantal bedrijven waarop een nieuwe stal wordt 
gebouwd is de laatste jaren sterk gestegen, nadat het lange tijd 
mede onder invloed van een verkeerd gerichte spaarzaamheid en een 
sterke weerstand tegen het aantrekken van vreemd vermogen was ach-
tergebleven. Verwacht moet worden dat een zo ingrijpende verande-
ring als nieuwbouw in combinatie met een flinke uitbreiding van 
de veestapel, die zich eind 1980 al op 1/3 van de bedrijven in de 
categorie "blijvers" had voorgedaan, ook voor de toekomst het denk-
klimaat in sterke mate zal beïnvloeden. Een meer economisch ge-
richt denken kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de opvolgings-
bereidheid, en op het onder ogen zien van nieuwe alternatieven zo-
als het afsluiten van beheersovereenkomsten. Wat het laatste be-
treft is het daarnaast zeker ook in dit gebied van werkelijk be-
lang dat de betrokkenen het vervullen van een functie voor natuur 
en landschap kunnen leren zien als het leveren van een zinvolle 
persoonlijke prestatie. 
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4 . Type en g r o o t t e van de bed r i j ven 
4.1 Bedrijfstype 
De bedrijven zijn, afhankelijk van de mate waarin ze in een 
bepaalde richting produceren, ingedeeld in 8 bedrijfstypen. In 
bijlage 1 zijn deze nader omschreven. 
In dit gebied waar bijna alle grond als grasland wordt ge-
bruikt, komen voornamelijk rundveebedrijven voor. In een paar 
hoofdgroepen samengevat was in 1978 op 83% van de hoofdberoepsbe-
drijven de rundveehouderij het voornaamste bedrijfsonderdeel, op 
8% de intensieve veehouderij, op 5% de tuinbouw en 4% waren meer 
gemengde bedrijven met rundvee en intensieve veehouderij. Deze 
verhouding is de afgelopen vijf jaar iets veranderd: het relatie-
ve aantal bedrijven met voornamelijk rundvee nam met 2% af waar-
tegenover het aantal bedrijven met voornamelijk intensieve vee-
houderij met een zelfde percentage toenam. 
De groep bedrijven waar de rundveehouderij het voornaamste 
bedrijfsonderdeel vormt, bestaat voor vier vijfdedeel uit "gespe-
cialiseerde rundveebedrijven" (minstens 80% van de omvang is rund-
vee) en voor een vijfdedeel uit "rundveebedrijven met intensieve 
veehouderij" waar naast voornamelijk rundvee (60-80%) de inten-
sieve veehouderij een grotere rol speelt (20-40% van de sbe). 
Hoewel op verreweg de meeste bedrijven intensieve veehouderij 
voorkomt, is deze - met name op de "gespecialiseerde rundveebe-
drijven" - van relatief beperkte omvang. 
Tabel 4.1 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
Gespec. rundveebedrijven 
Rundv.bedr. met intens, veeh. 
Rundv./intens.veeh.bedrijven 
Intensieve veehouderijbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Glasbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
Aant 
bedr 
1973 
491 
133 
26 
44 
5 
28 
9 
al 
ij ven 
1978 
449 
111 
25 
56 
7 
25 
4 
Ha per 
bedrijf 
1973 
14,4 
11,1 
6,5 
0,6 
3,8 
0,8 
2,8 
1978 
15,1 
11,7 
8,0 
2,4 
2,6 
0,9 
2,3 
Sbe per 
bedrijf 
1973 
109 
107 
86 
37 
75 
133 
49 
1978 
122 
125 
94 
61 
57 
132 
65 
736 677 12,0 12,5 103 116 
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4.2 Bedrij fsoppervlakte 
De bedrijven in de Krimpenerwaard hebben in het algemeen een 
betrekkelijk kleine oppervlakte. In 1978 was de gemiddelde opper-
vlakte van de bedrijven met cultuurgrond (gemeten maat): 
van alle bedrijven (10 sbe en meer) 12,1 ha 
- exclusief nevenbedrijven 13,0 ha 
exclusief bedrijven kleiner dan 5 ha 15,1 ha 
Voor een vergelijking met andere gebieden is uitgegaan van 
de groep hoofdberoepsbedrijven met overwegend rundveehouderij. 
Deze groep had in de Krimpenerwaard een gemiddelde oppervlakte 
van ongeveer 14 ha (1976). Elders in het Zuidhollandse weidege-
bied evenals in geheel Nederland was de gemiddelde oppervlakte 
circa 17 ha. 
In de Krimpenerwaard en omgeving is een sterke concentratie 
van bedrijven in de oppervlakteklasse van 10 tot 20 ha: bijna de 
helft (47%) van de hoofdberoepsbedrijven had in 1978 deze opper-
vlakte, terwijl 37% kleiner was en slechts 16% groter. Vergeleken 
met andere gebieden zijn er echter relatief veel kleinere bedrij-
ven en dus betrekkelijk weinig grotere. Zo zijn er in de Alblas-
serwaard, met iets minder bedrijven van 10-20 ha (44%), maar 21% 
kleinere bedrijven en 35% grotere, terwijl in de Lopikerwaard 
waar ruim de helft (53%) van de bedrijven 10-20 ha grond heeft, 
eveneens minder kleinere bedrijven (26%) en meer grotere bedrij-
ven (21%) voorkomen. 
Tabel 4.2 De oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 1) 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal 
Aantal be-
drijven 
1973 
142 
143 
197 
159 
85 
10 
736 
1978 
133 
112 
178 
145 
98 
11 
677 
Perc. be-
drijven 
1973 
19 
19 
27 
22 
12 
1 
100 
1978 
20 
17 
26 
21 
14 
2 
100 
Ha cultuur-
grond 
1973 
252 
1098 
2448 
2727 
1937 
342 
8805 
1978 
216 
852 
2225 
2485 
2263 
413 
8454 
1 ) Gemeten maat. 
Ondanks de vermindering van het totale aantal bedrijven is 
de verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen weinig 
veranderd. Het aantal bedrijven kleiner dan 20 ha verminderde, het 
aantal grotere bedrijven nam iets toe. Hierbij liep het aantal 
bedrijven van 5 - 10 ha het sterkst terug en valt het op dat het 
aantal zeer kleine bedrijven (tot 5 ha) nauwelijks verminderde. 
Ook in dit verband kan men zich afvragen of, afgezien van een aan-
tal glasbedrijven en intensieve veehouderijbedrijven, veel van 
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deze kleinste bedrijven als hoofdberoepsbedrij f kunnen worden be-
schouwd (zie bijlage 2). 
Van de hoofdberoepsbedrijven met overwegend rundveehouderij 
heeft de meerderheid (56%) 10 - 20 ha grond. Wat dit betreft is 
er in de periode 1973-1978 niets veranderd; wel is binnen het 
traject van 10 tot 20 ha het zwaartepunt wat minder sterk bij de 
categorie van 10 tot 15 ha komen te liggen. Buiten het traject van 
10 tot 20 ha vermindert het percentage bedrijven met minder dan 
10 ha en stijgt het percentage met 20 ha en meer. Het aantal be-
drijven met minstens 20 ha neemt ook in absolute zin toe. Dit 
laatste is een betrekkelijk nieuw verschijnsel inde Krimpenerwaard. 
Tot ongeveer 1965 daalde het aantal bedrijven met een grotere op-
pervlakte. Dit verschijnsel deed zich ook voor de tweede wereld-
oorlog al voor. Kennelijk overtrof het effect van bedrijfsverklei-
ningen dat van bedrijfsvergrotingen. 
Tabel 4.3 De oppervlakte 1) van de hoofdberoepsbedrijven met 
overwegend rundveehouderij 2) 
Tot 
5 -
10 -
15 -
20 -
5 
10 
15 
20 
30 
ha 
ha 
ha 
ha '. 
ha 
30 ha en meer 
Totaal 
Aantal be-
drijven 
1973 1978 
47 42 
131 99 
196 171 
156 143 
84 94 
10 11 
Index 
(1973=100) 
89 
76 
87 
92 
112 
110 
Perc. be-
drijven 
1973 
8 
21 
31 
25 
13 
2 
1978 
7 
18 
30 
26 
17 
2 
624 560 90 100 100 
1) Gemeten maat. 
2) Rundveehouderij is minstens 60% van alle sbe. 
4.3 Bedrijfsomvang 
In het vorige hoofdstuk is reeds gezegd dat de produktieom-
vang -'gemiddeld 116 sbe per hoofdberoepsbedrij f in 1978 - op een 
laan niveau ligt. Slechts 39% van de bedrijven had in 1978 een om-
vang van minstens 130 sbe, een omvang welke volgens berekeningen 
van het LEI een modern veehouderijbedrijf minimaal dient te hebben 
om voldoende produktieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeids-
kracht. Deze situatie is ongunstiger dan in de omgeving (Alblas-
serwaard 44% en Lopikerwaard 47% groter dan 130 sbe) en landelijk 
waar in 1978 omtrent de helft van de weidebedrijven groter dan 
130 sbe was. 
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De bedrijven met een omvang van minstens 130 sbe zijn voor 
92% bedrijven met rundveehouderij als voornaamste produktietak, 
de anderen voornamelijk glasbedrijven of intensieve veehouderij-
bedrijven (zie bijlage 2). 
Tabel 4.4 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot - 50 sbe 
50 - 90 sbe 
90 - 110 sbe 
110 - 130 sbe 
130 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 
190 - 250 sbe 
250 sbe en meer 
Totaal 
Aantal be-
driiven 
1973 
1A1 
167 
109 
107 
86 
78 
39 
9 
736 
1978 
141 
101 
82 
89 
73 
115 
50 
26 
677 
Perc. be-
drijven 
1973 1978 
19 
23 
15 
14 
12 
11 
5 
I 
100 
21 
15 
12 
13 
11 
17 
7 
4 
100 
Ha cultuur-
grond 
1973 
593-
1471 
1257 
1539 
1451 
1433 
869 
192 
8805 
1978 
581 
919 
906 
1 158 
1137 
2097 
986 
670 
8454 
De ontwikkeling naar grotere bedrijven was in de Krimpener-
waard ook minder gunstig dan in de omgeving. Het aantal bedrijven 
met minstens 130 sbe nam wel toe, maar trager dan in de Alblasser-
waard en de Lopikerwaard. Tegenover de uitbreiding van het aantal 
grotere bedrijven is vooral het aantal bedrijven van 50 - 110 sbe 
sterk verminderd, in mindere mate echter ook die van 110 - 150 sbe. 
Opvallend is dat het aantal kleinste bedrijven (tot 50 sbe) gelijk 
bleef; hierbij zijn waarschijnlijk veel bedrijven welke in feite 
geen hoofdberoepsbedrijven zijn. Bij deze groep kleinste bedrij-
ven zijn naast overwegend rundveebedrijven (59%) relatief veel in-
tensieve veehouderijbedrijven (25%) en komen ook alle andere be-
drijfstypen voor (zie bijlage 2). 
Wat het bedrijfstype betreft valt op dat de (weinige) "glas-
bedrijven" gemiddeld een grote omvang hebben (zie tabel 5.2). Ver-
der hebben de in oppervlakte grotere bedrijven, de "gespeciali-
seerde rundveebedrijven" en de "rundveebedrijven met intensieve 
veehouderij", gemiddeld ook de grootste omvang. Hieruit blijkt dat 
de produktie in het algemeen sterk aan de grond is gebonden. De 
overige bedrijfstypen hebben gemiddeld een zeer beperkte bedrijfs-
omvang. Hierbij zijn veel zeer kleine bedrijven (tot 50 sbe) met 
name bij de "intensieve veehouderijbedrijven" en de "rundvee/in-
tensieve veehouderijbedrijven" welke voor een deel in feite waar-
schijnlijk geen hoofdberoepsbedrijven (meer) zijn. 
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Kaart 4.1 Hoofdberoepsbedrijven 1978 
Percentage rundveebedrijven (type 1 + 2 + 3 ) 
Krimpenerwaard = 83% 
onder het gemiddelde 
Kaart 4.2 Percentage bedrijven 15 ha en groter 
Krimpenerwaard = 38% 
= onder het gemiddelde 
Kaart 4.3 Percentage bedrijven kleiner dan 50 sbe 
Krimpenerwaard = 21% 
I= onder het gemiddelde 
Kaart 4.4 Percentage bedrijven met 130 sbe en meer 
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Krimpenerwaard = 39% 
= onder het gemiddelde 
4.4 Verschillen tussen de deelgebieden 
De rundveehouderijbedrijven zijn in elk deelgebied het meest 
voorkomende bedrijfstype (zie bijlage 3). In het westen en noor- ! 
den (Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Gouderak, Berken-
woude, Haastrecht) is dit 90% of meer van alle bedrijven. In de 
andere deelgebieden komen, naast rundveehouderijbedrijven, rela-
tief meer op andere produktietakken gerichte bedrijven voor. Dit 
zijn in het zuiden (Lekkerkerk, Benedenberg) en in 't Beijersehe 
voornamelijk intensieve veehouderijbedrijven en in het oosten 
(Benedenberg, Bovenkerk en Bovenberg) vooral glasbedrijven en in-
tensieve veehouderijbedrijven. 
In ongeveer de helft van de gebieden is 40 tot 60% van de 
bedrijven groter dan 15 ha, in de andere deelgebieden is dit 
hoogstens 30% (uitgezonderd Gouderak met 35%). De gebieden met 
relatief veel kleine bedrijven liggen in het oostelijk deel van 
de Krimpenerwaard ('t Beijersche, Benedenkerk, Bovenkerk, Beneden-
berg, Bovenberg). 
Ook het percentage in omvang grotere bedrijven (! 30 sbe of 
meer) vertoont dergelijke verschillen: in zeven gebieden is mins-
tens 40% van de bedrijven groter dan 130 sbe, in vier gebieden 
heeft hoogstens 30% een dergelijke omvang (Gouderak, 't Beijer-
sche ,Benedenberg en Bovenberg). 
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Hoofdberoepsbedrijven 
Kaart 5.1 Toeneming totaal aantal sbe 
(Indexcijfers: 1973 = 100) 
Krimpenerwaard = 103 
I j = onder het gemiddelde 
1978 
Krimpenerwaard = 116 
| | = onder het gemiddelde 
Krimpenerwaard = 98 
= onder het gemiddelde 
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Krimpenerwaard = 118 
| | = onder het gemiddelde 
5. Omvang en s a m e n s t e l l i n g van de agra r i sche p r o d u k t i e 
5.1 Ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de 
agrarische produktie 
De cultuurgrond wordt vrijwel geheel gebruikt als grasland 
(0,6% is tuinland) en de rundveehouderij is verreweg de grootste 
produktietak. De totale agrarische produktie op de hoofdberoeps-
bedrijven - gemeten in sbe - bestaat voor 79% uit rundveehouderij, 
voor 16% uit intensieve veehouderij en voor 5% uit tuinbouw. Deze 
agrarische produktie groeide in de periode 1973-1978 met gemid-
deld 0,7% per jaar, hetgeen nog minder was dan in de nabije omge-
ving (Alblasserwaard en Land van Gouda en Woerden 1,2% per jaar, 
Lopikerwaard 2% per jaar) en in Nederland (2,2% per jaar). De uit-
breiding van de produktie in de afgelopen jaren bestond voorname-
lijk uit groei van de rundveehouderij ; de absolute groei van de 
intensieve veehouderij was beperkt. De rundveehouderij groeide 
traag. In de periode 1973-1978 nam de omvang van de rundveehoude-
rij op de hoofdberoepsbedrijven nog niet half zo snel toe als in 
de Alblasserwaard en de Lopikerwaard, het groeitempo was evenwel 
sneller dan in het Land van Gouda en Woerden. 
Tabel 5.1 Omvang en samenstelling van de agrarische produktie 
Hoofdberoepsbedrijven: 
rundveehouderij 
intensieve veehouderij 
tuinbouw 
Totaal hoofdber.bedr. 1) 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 1) 
Produkti 
in sbe 
1973 1978 
60267 62391 
11391 12241 
4271 3845 
75939 78484 
3581 4281 
79520 82765 
eomvang 
in 
1973 
79 
15 
6 
100 
% 
1978 
79 
16 
5 
100 
Index (1 
Krimp.-
waard 
103,5 
107 
90 
103 
120 
104 
973=100) 
Neder-
land 
105 
143 
113 
112 
107 
111 
1) Inclusief akkerbouw: in elk jaar 9 sbe. 
Exclusief kaasmakerij: ca. 2400 sbe in 1978. 
De produktie op de nevenbedrijven nam toe in tegenstelling 
tot de voornoemde nabije gebieden waar deze constant bleef. Op de 
nevenbedrijven komt relatief minder rundveehouderij voor (56%) 
dan op de hoofdberoepsbedrijven en meer intensieve veehouderij 
(36%) en tuinbouw. 
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De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 116 sbe (inclusief kaasmakerij 120 sbe). Deze produktie-
omvang ligt duidelijk lager dan bijvoorbeeld in de Alblasserwaard 
(131 sbe) en de Lopikerwaard (137 sbe) en ook lager dan op de wei-
debedrijven in het Westelijk Weidegebied en Nederland (beide circa 
140 sbe). 
Ook de groei was trager dan in de vergeleken gebieden. De be-
drijfsomvang in de Krimpenerwaard nam de afgelopen vijf jaar met 
gemiddeld 2,6 sbe per jaar toe. Dit was minder dan de groei in de 
Alblasserwaard (5 sbe per jaar) en de Lopikerwaard (3,4 sbe per 
jaar) en ook van de weidebedrijven in het Westelijk Weidegebied 
(ruim 4 sbe), terwijl al deze gebieden achterbleven bij de weide-
bedrijven in Nederland met een groei van 6 sbe per jaar. 
5.2 De agrarische produktieomvang in verhouding tot het 
aantal arbeidskrachten 
De produktieomvang per mannelijke arbeidskracht 1) op de 
hoofdberoepsbedrijven bedroeg in 1978 gemiddeld 98 sbe, op de 
rundveebedrijven (3 typen) gemiddeld 103 sbe. Het aantal sbe per 
man op de rundveebedrijven ligt hiermee onder het niveau van de 
rundveebedrijven in het Westelijk Weidegebied (107 sbe) en in Ne-
derland (110 sbe). Dit gemiddelde is in de periode 1973-1978 tra-
ger toegenomen (ca. 2{ sbe per jaar) dan in Nederland (bijna 5 sbe 
per jaar). Deze tragere groei was het gevolg van een langzamere 
uitbreiding van de rundveehouderijproduktie in de Krimpenerwaard 
dan in Nederland. 
Het aantal sbe per man hangt sterk samen met de bedrij fsop-
pervlakte. Ook het bedrijfstype speelt een rol. De produktieomvang 
per man is het hoogste op de rundveehouderijbedrijven, de arbeids-
produktiviteit op de intensieve veehouderijbedrijven en de fruit-
teeltbedrijven ligt op een laag niveau. 
1) Het aantal sbe per man kan worden gezien als een maatstaf 
voor de mogelijkheden om inkomen te verkrijgen. Ongeveer 120 
à 130 sbe per man was in 1978 bij een efficiënte bedrijfs-
voering voldoende voor een redelijk inkomen op een landbouw-
bedrijf (CAO-loonniveau). 
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Tabel 5.2 Produktie en arbeid in 1973 en 1978 
Hoofdberoepsbedrijven 
Oppervlakte: tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha e.m. 
Totaal 
Gespec. rundveebedrijven 
Rundveebedr.m. int.veeh. 
Rundvee/int.veeh.bedr. 
Intensieve veeh.bedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Glasbedrijven 
Overige bedrijven 
Sbe 
bed: 
'73 
62 
104 
131 
172 
244 
103 
109 
107 
86 
37 
75 
133 
49 
per 
rijf 
'78 
62 
113 
142 
194 
271 
116,J 
122 
125 
94 
61 
57 
132 
65 
Arb. 
per 
'73 
1 ,08 
1,19 
1,30 
1,52 
2,00 
Jj.22 
1,24 
1,20 
1,15 
0,91 
0,80 
1,61 
1,00 
kracht. 
bedril f 
'78 
1,02 
1,17 
1,28 
1,45 
1.36 
iil8 
1 ,20 
1,16 
1,08 
0,98 
1,00 
1 ,44 
0,75 
Sbe 
kra 
'73 
57 
87 
101 
113 
122 
85 
87 
89 
75 
41 
93 
83 
49 
Varb.-
cht 
'78 
64 
96 
11 1 
134 
199 
98U 
102 
107 
87 
62 
57 
92 
86 
1) Incl. kaasmakerij 120 sbe per bedrijf en 102 sbe per man. 
5.3 Verschillen tussen de deelgebieden 
Tussen de deelgebieden bestaan duidelijke verschillen. Zo 
nam de totale produktieomvang in het vrij kleine gebied Berken-
woude en in het grotere Benedenkerk sneller toe dan gemiddeld en 
liep het totale aantal sbe in het zeer kleine Krimpen a/d IJssel 
en in Benedenberg en Bovenberg zelfs terug voornamelijk als gevolg 
van een relatief sterke vermindering van de oppervlakte cultuur-
grond. 
De bedrijfsomvang steekt in een vijftal gebieden boven de an-
dere uit, dit betreft globaal het midden van de Krimpenerwaard en 
omvat Berkenwoude, Benedenkerk, Bovenkerk alsook Ouderkerk aan de 
IJssel en Lekkerkerk. In deze gebieden nam de bedrijfsomvang door-
gaans sneller toe dan in de andere gebieden. Bij deze andere ge-
bieden vallen met name 't Beijersche, Bovenberg en Benedenberg op 
met een gemiddeld kleine bedrijfsomvang. 
Het aantal sbe per man vertoont in het westen van het gebied 
een relatief gunstiger beeld, met name in Berkenwoude maar ook in 
Ouderkerk aan de IJssel, Lekkerkerk en Krimpen aan de IJssel. In 
het noorden en oosten daarentegen wordt gemiddeld slechts een 
zeer beperkt aantal sbe per man behaald (Gouderak, 't Beijersche, 
Haastrecht en Bovenberg). 
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Tabel 5.3 Enkele gegevens per deelgebied (hoofdberoepsbedrijven) 
Ouderkerk aan 
de IJssel 
Gouderak 
Haastrecht 
Krimpen aan 
de IJssel 
Lekkerkerk 
Berkenwoude 
't Beijersche 
Benedenkerk 
Bovenkerk 
Benedenberg 
Bovenberg 
Totaal 
Sbe 
aantal 
9995 
5807 
4962 
2210 
12114 
4946 
7021 
9143 
7299 
6598 
8388 
78484 
1978 
index 
106 
105 
99 
91 
104 
117 
103 
111 
104 
97 
95 
103 
Sbe/bedr. 1978 
aantal index 
125 • 
108 
108 
116 
125, 
13J-
100 
127 ; 
130, 
103 
101 
116 
113 
109 
108 
115 
105 
116 
111 
121 
120 
105 
112 
113 
Sbe/man 
aantal 
109 
91 
90 
105 
107 
115 
87 
100 
100 
96 
88 
98 
1978 
index 
118 
103 
1 11 
140 
116 
125 
113 
118 
120 
104 
121 
115 
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6. De p r o d u k t i e t a k k e n 
6.1 De rundveehouderij 
De rundveehouderij is met 79% van de totale produktieomvang 
de belangrijkste produktietak op de hoofdberoepsbedrijven. 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven neemt de omvang 
van de rundveehouderij toe. Deze groei was aanvankelijk (1971-1974) 
even snel als in de vergelijkbare nabije gebieden (Alblasserwaard, 
Lopikerwaard), maar blijft de laatste jaren duidelijk hierbij 
achter. De afgelopen vijf jaar bestond de groei van de rundveehou-
derij praktisch alleen uit een uitbreiding van het aantal melk-
koeien. 
Tabel 6,1 Rundveehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Aantal bedrijven: 
- totaal 
- met melkvee 
Ha grasland 
Aantal: 
- koeien 
- j ongvee 
- mestvee 
- schapen 
- g.v.e. 
Koeien per 
met koeien 
Koeien per 
grasland 
G.v.e. per 
grasland 
bedrijf 
100 
100 
ha 
ha 
Rundveehoude-
riibedr, 
1973 
624 
608 
8534 
16974 
8444 
468 
1276 
21138 
28 
199 
248 
. 1) 
1978 
560 
541 
8067 
17807 
8608 
376 
1576 
22024 
33 
221 
273 
Overige 
drijven 
1973 
112 
33 
221 
350 
202 
73 
90 
501 
11 
158 
227 
be-
1978 
117 
30 
352 
358 
178 
22 
274 
483 
12 
102 
137 
Alle 
driji 
1973 
736 
641 
8755 
17324 
8646 
541 
1366 
21639 
27 
198 
247 
be-
eren 
1978 
677 
571 
8417 
18165 
8786 
398 
1850 
22507 
32 
216 
267 
1) Eerste 3 typen. 
De melkveestapels zijn kleiner dan in de omgeving: het gemid-
delde aantal koeien per bedrijf is 32 tegen 37 in de Alblasserwaard 
en 36 in de Lopikerwaard en het Land van Gouda en Woerden. Het is 
derhalve begrijpelijk dat er relatief minder bedrijven met 40 of 
meer koeien zijn dan in deze gebieden (nl. 30% tegen resp. 36%, 35% 
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en 41%), waarbij zij opgemerkt dat met gebruikmaking van moderne 
technieken (ligboxenstal, e.d.) onder gunstige cultuurtechnische 
omstandigheden (verkaveling, ontsluiting, e.d.) één man 40 ä 50 
koeien kan verzorgen. Bedrijven met minstens 40 koeien komen ook 
voor onder de bedrijven van 15 tot 20 ha en zelfs van 10-15 ha, 
terwijl enkele bedrijven met meer grond dit aantal niet haalt. Dit 
betekent dat de spreiding in de melkveedichtheid groot is. 
Tabel 6.2 Melkveestapel in relatie tot bedrijfsoppervlakte en 
bedrijfstype in 1978 
Bedrijfsopperv 
bedrijfstypen 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal 
'lakte/ 
Gespec. rundveebedrijven 
Rundveebedr.m. int.veeh.- x) 
Rundvee/int.veeh.bedr. 
Overige typen 
Aant 
tot 
20 
110 
24 
8 
-
-
142 
90 
28 
12 
12 
al me 
met 
20-
30 
35 
60 
19 
2 
-
1 16 
83 
30 
3 
-
lkveehoude 
30-
40 
7 
62 
58 
12 
1 
140 
110 
30 
-
-
rs (hoofdbér 
. koeien 
40-
50 
1 
22 
40 
29 
1 
93 
79 
12 
2 
-
50-
75 
-
2 
17 
45 
5 
69 
60 
8 
1 
-
75 
e.m. 
-
-
1 
6 
4 
11 
11 
-
-
-
• bedr.) 
to-
taal 
153 
170 
143 
94 
11 
571 
433 
108 
18 
12 
x) Inclusief "overig rundveebedrijf". 
Het gebied heeft een vrij hoge veedichtheid. Op de hoofdbe-
roepsbedrijven worden gemiddeld 2,16 koeien en 2,67 g.v.e. per ha 
grasland gehouden. Dit komt overeen met de Lopikerwaard (2,16 
koeien en 2,73 g.v.e.), is lager dan in het Land van Gouda en 
Woerden (2,37 koeien en 3,03 g.v.e.), doch hoger dan in de Alblas-
serwaard (1,92 koeien en 2,44 g.v.e.). De melkveedichtheid en de 
totale veedichtheid zijn de laatste jaren (sinds 1971, maar ook 
sinds 1973) trager toegenomen dan in de vergeleken gebieden, waar-
door het gebied werd ingehaald door de Lopikerwaard, de achter-
stand op het Land van Gouda en Woerden werd vergroot en de voor-
sprong op de Alblasserwaard werd verkleind. De vrij zware vee-
dichtheid op de hoofdberoepsbedrijven wordt bereikt door een in-
tensief grondgebruik, terwijl velen door te weinig grond gedwongen 
zijn (ruw-)voer aan te kopen zoals bijvoorbeeld bedrijven met meer 
dan 40 koeien en minder dan 20 ha grasland. Uit een enquête in 
Stolwijk 1) bleek dat vele boeren, gezien de hoge ruwvoerprijzen, 
1) "Boeren in Stokwijk anno 1976 - Verslag van een leeronder-
zoek" - L.H. Wageningen. Vakgroep Sociologie en Sociografie. 
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twijfelen aan de toekomstige rentabiliteit van zulk een intensi-
vering. 
De melkveedichtheid en de veedichtheid vertonen op de bedrij-
ven in het traject van 10-30 ha gemiddeld weinig verschillen, op 
de kleinere en de grotere bedrijven zijn deze lichter. Op de be-
drijven waar de rundveehouderij verreweg de grootste of enige pro-
duktietak is, is de zwaarste veebezetting, op het beperkte aantal 
andere bedrijven (30) met melkvee is een veel lichtere veebezet-
ting en aangezien op deze bedrijven maar 4% van het grasland voor-
komt kunnen zij maar weinig bijdragen aan de ruwvoervoorziening 
op de andere rundveehouderijbedrijven. 
Tabel 6.3 Intensiteit en omvang van de melkvee- en rundveehoude-
rij naar bedrijfsoppervlakte en bedrij fstype 
Bedrij fsoppervl./ 
bedrij fstype ' 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal 
Gespec.rundv.bedr. 
Rundveebedr. met 
intensieve veeh. 
Rundv./int.veeh.-
bedrijven 
Overige typen 
Aantal 
met me 
'73 
198 
192 
157 
84 
10 
641 
478 
130 
22 
11 
bedr. 
lkvee 
'78 
153 
170 
143 
94 
11 
571 
433 
108 
18 
12 
Aantal koeien 
per bedrijf 
'73 
14 
26 
33 
44 
60 
27 
29 
23 
14 
4 
'78 
14 
29 
37 
53 
73 
32 
34 
28 
17 
4 
Per 100 ha gras-
land, aantal 
koeien 
'73 '78 
206 
207 
192 
193 
175 
198 
197 
207 
179 
92 
203 
224 
215 
218 
193 
216 
219 
231 
157 
3 
g. 
'73 
259 
256 
241 
241 
225 
247 
246 
254 
246 
163 
v.e. 
'78 
259 
277 
266 
267 
240 
267 
272 
281 
196 
61 
De bedrijfsgebouwen voor de melkveehouderij zijn zeer weinig 
gemoderniseerd. In mei 1978 was op slechts 30 bedrijven, of 5% van 
de bedrijven met melkvee, een ligboxenstal 1). Gerekend over de 
bedrijven met minstens 20 koeien had slechts 7% een dergelijke 
stal tegenover 18% in Zuid-Holland. Slechts 10% van de koeien op 
de hoofdberoepsbedrijven was in een ligboxenstal ondergebracht 
(Zuid-Holland 25% van alle koeien). De ontwikkeling waar ligboxen-
stallen verliep in dit gebied tot nu toe trager dan in de provin-
cie. Gegevens over de oorzaken hiervan zijn echter niet voorhan-
den, maar naast de in par. 3.6 genoemde factoren mag verondersteld 
worden dat onder andere de hoge kosten van nieuwbouw in verband 
met de slappe grond alsook een vaak ongunstige erfsituatie hier-
bij een rol spelen. 
De bedrijven met een ligboxenstal zijn bijna allen "gespecia-
liseerde rundveebedrijven", twee zijn "rundveebedrijven met inten-
1) Dit is daarna aanzienlijk toegenomen tot 65 begin 1980. 
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sieve veehouderij". Vergelijking van de bedrijven met een lig-
boxenstal kan, gezien de beperktheid van de gegevens, in feite 
niet anders dan met de "gespecialiseerde rundveebedrijven". De be-
drijven met een ligboxenstal zijn doorgaans in oppervlakte en om-
vang grotere bedrijven, met overwegend jongere bedrijfshoofden en 
een maar weinig zwaardere arbeidsbezetting zodat een hoge produk-
tie per man wordt behaald. De andere bedrijven blijven op bijna 
al deze punten ver achter, ook wat betreft het gemiddeld aantal 
koeien per bedrijf dat op de bedrijven met een ligboxenstal eens 
zo groot is terwijl op deze bedrijven aanzienlijk meer koeien en 
grootveeëenheden per ha grasland worden gehouden. 
Tabel 6.4 Bedrijven met melkvee naar staltype 1978 
Bedrijven met: 
ligb. 
stal 
30 
63 
23,9 
228 
176 
1,3 
andere 
stal x) 
403 
19 
14,5 
115 
96 
1,2 
koeien/bedrijf 
perc.bedr. meer 
dan 30 koeien 
jongv./lOO koeien 
koeien/ha xx) 
g.v.e./ha xx) 
ligb. 
stal 
63 
100 
50 
2,64 
3,22 
andere 
stal x) 
32 
57 
48 
2,13 
2,64 
Aantal bedrijven 
w.v. boven 20 ha 
(%) 
Ha per bedrijf 
Sbe per bedrijf 
Sbe per man 
Arb.kr./bedrij f 
Perc. bedrijfshfd. 
jonger dan 50 jaar 80 47 
x) Type 1, "gespecialiseerde rundveebedrijven", 
xx) Per ha grasland. 
Behalve dat er weinig ligboxenstallen voorkomen, mag worden 
verondersteld dat op vele andere bedrijven de bedrijfsgebouwen 
een rationele bedrijfsvoering in de melkveehouderij belemmeren. 
Exacte gegevens hieromtrent voor het gehele gebied ontbreken wel-
iswaar, maar uit de enquête in Stolwijk (1976) 1) bleek dat daar 
op 44% van de bedrijven de koeien over twee of meer stallen waren 
verdeeld, een toestand die bij uitbreiding van de veestapels voort-
durend verslechtert. Het is duidelijk dat een dergelijke wijze 
van stalling erg arbeidsintensief is. 
Het is te verwachten dat binnen afzienbare tijd de afzet van 
de melk van de bedrijven geheel via melktanks zal plaatsvinden. 
Voor de Krimpenerwaard is dit gepland op eind 1981. Eind 1980 had 
1) "Boeren in Stolwijk anno 1976 - Verslag van een leeronderzoek'. 
L.H. Wageningen. Vakgroep Sociologie eti Sociografie. 
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meer dan de helft van de bedrijven in de Krimpenerwaard een melk-
tank, terwijl aanzienlijk meer dan de helft van de melk reeds via 
melktanks werd afgeleverd. Het ligt voor de hand dat totale om-
schakeling op tankmelk voor vele bedrijven problemen zal opleveren. 
Het belangrijkste punt is het aantal koeien waarbij gebruik van 
een melktank economisch haalbaar is; daarnaast spelen factoren 
die behoren bij het bedrijfshoofd (o.a. leeftijd, opvolging) of 
bij het bedrijf (o.a. verkaveling, zelfkazen). Momenteel (1978) 
heeft een kwart van de bedrijven met melkvee minder dan 20 koeien, 
dit zijn voor ruim de helft zeer kleine bedrijven (kleiner dan 50 
sbe). Een andere moeilijkheid vormt de zelfkazerij waarbij een 
melktank maar voor een gedeelte van het jaar volledig kan worden 
gebruikt en de investering in een tank dus minder snel rendabel 
zal zijn. In 1978 werd op 163 bedrijven (29% van de bedrijven met 
melkvee) kaas gemaakt, 8% van deze bedrijven had minder dan 20 
koeien. 
6.2 De kaasmakerij 
De op de bedrijven gewonnen melk wordt voor het grootste deel 
afgezet aan zuivelfabrieken. Op een aantal veehouderijbedrijven 
wordt de melk op het bedrijf verwerkt tot zogenaamde boerenkaas. 
Dit zelfkazen kan een vorm van inkomensvergroting zijn, b.v. op 
bedrijven die streven naar een vollediger benutting van de be-
schikbare arbeid. 
Reeds van oudsher is kaas maken op vele boerderijen in het 
Zuidhollandse en Utrechtse Weidegebied een geïntegreerd bedrijfs-
onderdeel. Ondanks de industrialisatie in de zuivelsector bleef 
tot op heden het zelfkazen op vele boerenbedrijven bestaan. De 
verbeterde bereidingswijze en de nieuwe apparatuur hiervoor hebben 
ertoe bijgedragen dat zelfkazen in stand is gebleven. Kaas maken 
werd het meest gezien als vrouwenwerk, maar tegenwoordig wordt 
het steeds meer door mannen gedaan. 
De produktie van boerenkaas neemt de laatste jaren weer toe. 
Na een dieptepunt in 1970 met een landelijke produktie van 5,7 
miljoen kg, gevolgd door een inzinking in 1976 en 1977, steeg de 
produktie weer tot 7j miljoen kg in 1979. De uitbreiding van de 
voortgebrachte hoeveelheid en de vermindering van het aantal zelf-
kazers wijzen op een toenemende produktie per boerderij hetgeen 
samenhangt met de sterke uitbreiding van het aantal koeien per be-
drijf (29 in 1970 en ca. 40 in 1979). Het aantal zelfkazers vermin-
dert ondanks dat, in tegenstelling tot voorheen toen alleen in 
Zuid-Holland en Utrecht boerenkaas werd gemaakt, nu ook in alle 
andere provincies enkele zelfkazers voorkomen. 
In de Krimpenerwaard werd in 1978 op 163 hoofdberoepsbedrij-
ven (en op 3 nevenbedrijven) kaas gemaakt, dit is op 29% van de 
bedrijven met melkvee. Dit betrof bedrijven waar de kaas werd 
voorzien van de rijkskaasmerken; er kunnen dus meer zelfkazers 
zijn. 
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Een vergelijking van de kaasbedrijven met de overige bedrij-
ven met melkvee geeft diverse verschillen te zien. De bedrijven 
waar kaas wordt gemaakt zijn gemiddeld groter van oppervlakte en 
omvang dan de andere bedrijven met melkvee, maar het aantal gro-
tere veestapels (minstens 50 koeien) is relatief gelijk. 
Tabel 6.5 Bedrijven met en zonder kaasmakerij naar oppervlakte, 
omvang en aantal koeien 
Oppervlakte, omvang, 
aantal koeien 
Kaasbedrijven 1) 
aantal 
Ov. bedrijven 
aantal % 
Tot 15 ha 
15 - 20 ha 
20 ha en meer 
Totaal 
79 
45 
39 
48 
28 
24 
163 100 
1) Inclusief sbe voor kaasmakerij. 
244 
98 
66 
408 
60 
24 
16 
100 
Tot 130 sbe 
130 - 190 sbe 
190 sbe en meer 
Tot 30 koeien 
30 - 50 koeien 
50 koeien en meer 
57 
63 
43 
53 
86 
24 
35 
39 
26 
32 
53 
15 
252 
112 
44 
205 
147 
56 
62 
27 
11 
50 
36 
14 
Verder zijn op de kaasbedrijven relatief meer jongere be-
drijf shoofden: 61% is jonger dan 50 jaar tegen 47% op de andere 
melkveebedrijven. Naast een grotere oppervlakte en omvang - welke 
ruim een derde boven de andere bedrijven ligt - wordt op de kaas-
bedrijven, ook als de kaasbereiding niet in de sbe-berekening 
wordt betrokken gemiddeld een grotere produktie per man bereikt 
(ruim 20% meer). Ook de veedichtheid ligt op de kaasbedrijven ho-
ger: gemiddeld worden omstreeks 10% meer koeien en grootveeëenhe-
den per ha grasland gehouden. Enkele cijfers kunnen dit verduide-
lijken: 
kaasbedr. andere melkveebedr. 
gemiddelde oppervlakte (ha) 
aantal sbe per bedrijf 
aantal sbe per man 
aantal koeien/100 ha grasland 
aantal g.v.e./100 ha grasland 
percentage bedrijven met mest-
varkens/fokvarkens 
mestvarkens/fokvarkens/bedrij f 
Tussen haakjes ( ) inclusief sbe voor kaasmakerij. 
15,8 
145(159) 
113(124) 
232 
283 
84/47 
79/16 
11,4 
107 
93 
209 
261 
66/50 
67/18 
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Hoewel naast de kaasbereiding de varkenshouderij een functie 
kan hebben voor de verwerking van de wei, worden op de kaasbedrij-
ven nauwelijks meer varkens gehouden dan op de overige bedrijven 
met koeien. Bovendien kwamen op een aantal kaasbedrijven geen var-
kens voor. De vrijkomende wei van deze bedrijven wordt dan waar-
schijnlijk op andere wijze verwerkt. 
6.3 De intensieve veehouderij 
Hoewel op minstens twee derde van de hoofdberoepsbedrijven 
intensieve veehouderij voorkomt, is deze'bedrijfstak van onderge-
schikte betekenis in de totale agrarische produktie en komt het 
meest voor als neventak naast de rundveehouderij. Slechts een 
kwart van de intensieve veehouderij in het gebied komt voor op 
meer gespecialiseerde bedrijven 1). De intensieve veehouderij, 
welke in 1978 16% van de totale produktieomvang uitmaakte (15% in 
1973), bestaat voornamelijk uit varkenshouderij en voor een klein 
gedeelte uit kalvermesterij en pluimveehouderij (resp. 8% en 4%). 
De omvang van de intensieve veehouderij is de afgelopen ja-
ren sneller uitgebreid dan die van de rundveehouderij maar het 
niveau blijft gering. Op de totale omvang van de intensieve vee-
houderij was dit een groei van 1,4% per jaar, de rundveehouderij 
groeide met 0,7% per jaar. Deze uitbreiding betrof de fokvarkens 
en de mestkalveren. De aantallen mestvarkens en leghennen vermin-
deren. 
Vergeleken met andere gebieden is de relatieve betekenis van 
de intensieve veehouderij in de totale agrarische produktie in de 
Krimpenerwaard groter dan in de Alblasserwaard en ligt op vrijwel 
hetzelfde niveau als in het Land van Gouda en Woerden en de Lo-
pikerwaard. De groei van de intensieve veehouderij was de afgelo-
pen jaren in de Krimpenerwaard evenwel veel trager dan in de Lo-
pikerwaard en het Land van Gouda en Woerden door een veel tragere 
groei van de varkenshouderij die in elk gebied de voornaamste pro-
duktietak is (minstens 80% van de intensieve veehouderij). De Al-
blasserwaard vertoonde echter een teruggang. Een van de oorzaken 
hiervan is dat in sommige gevallen men niet gemakkelijk een bouw-
vergunning kan krijgen. 
Ook op de nevenbedrijven komt intensieve veehouderij voor. 
De omvang hiervan verminderde waardoor de relatieve betekenis af-
nam van 13% tot 11% van de intensieve veehouderij in het gebied. 
Op de nevenbedrijven worden praktisch alleen varkens gehouden. 
1) Bedrijven met 60% of meer van de sbe voor intensieve veehouderij. 
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Tabel 6.6 Omvang en groei van de intensieve veehouderij 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen x 100 
Mestkuikens x 100 
Aantal d 
hoofdberoeps-
bedrij 
1973 
1736 
29680 
3874 
271 
674 
ven 
1978 
2337 
28776 
4966 
178 
696 
ieren op 
neven-
bedrij 
1973 
274 
4107 
451 
110 
210 
ven 
1978 
125 
3686 
746 
13 
-
Perc.v, 
vang in 
,d. om— 
sbe 
(op hoofdbe-
roepsbe 
1973 
6 
47 
42 
5 
dr.) 
1978 
8 
42 
46 
4 
Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is de afge-
lopen jaren enigszins verminderd. Door meer dieren op minder be-
drijven zijn de eenheden per bedrijf doorgaans vergroot, dit was 
echter alleen bij de varkensfokkerij en de kalvermesterij van eni-
ge betekenis. Desondanks hebben verreweg de meeste bedrijven, naar 
huidige maatstaven gezien, te kleine eenheden. Slechts 11 bedrij-
ven hebben eenheden waarbij vergroting maar beperkte kosten bespa-
ring zou geven. Dit zijn voornamelijk bedrijven met mestvarkens 
(28), fokvarkens (27) of mestkalveren (4). Gezien naar type zijn 
dit zowel rundveebedrijven met intensieve veehouderij (26), als 
intensieve veehouderijbedrijven (24) en ook nog rundvee/intensieve 
veehouderijbedrijven (6) en gespecialiseerde rundveebedrijven (4). 
Bij vergelijking met gebieden in de omgeving blijkt dat er 
in de Krimpenerwaard relatief minder grotere eenheden fokvarkens 
voorkomen dan in de Lopikerwaard en het Land van Gouda en Woerden, 
wat betreft de mestvarkens zijn er nauwelijks verschillen. 
Tabel 6.7 Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 
Mestkuikens 
Aantal 
bedriiven 
1973 
33 
471 
336 
42 
8 
1978 
25 
405 
283 
27 
10 
Dieren p 
bedriif 
1973 
53 
63 
12 
600 
8400 
er 
1978 
93 
71 
18 
700 
7000 
Bedr. met te 
kleine eenh. 
in 1978 1) 
21 ( 84%) 
377 ( 93%) 
256 ( 90%) 
26 ( 96%) 
10 (100%) 
1) Naar huidige maatstaven te kleine eenheden. Door uitbreiding 
zijn aanzienlijke schaalvoordelen te behalen. Dit zijn bedrij-
ven met minder dan: 200 mestkalveren, 200 mestvarkens, 40 fok-
varkens, 5000 leghennen, 20.000 mestkuikens. 
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6.4 De tuinbouw 
De tuinbouw is hier een zeer kleine produktietak: in 1978 
werd slechts 0,4% van de cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven 
gebruikt als tuinland en bestond 5% van de totale produktieomvang 
uit tuinbouw. 
De betekenis van de tuinbouw op de hoofdberoepsbedrijven 
neemt af: de laatste jaren verminderden zowel de totale omvang 
van de tuinbouw als de arealen glas en opengrondsteelt en ook de 
aantallen bedrijven met glas en opengrondstuinbouw. In 1978 kwam 
op ongeveer 40 bedrijven tuinbouw voor. De gemiddelde oppervlakte 
tuinland per bedrijf is kleiner dan ëën ha. 
Tabel 6.8 Tuinbouw, aantal bedrijven en oppervlakte 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
1973 1978 
Neven-
bedrijven 
1973 1978 
Aantal bedrijven totaal 
Bedrijven met: 
tuinbouw open grond 
tuinbouw onder glas 
736 677 96 117 
36 
33 
31 
12,03 
43 
1) 
10 
28 
27 
25 
,H 
35 
1) 
0. 
9 
5 
4 
,36 
5 
10 
5 
7 
0,43 
8 
Ha tuinbouw: 
open grond 
onder glas 
totaal 
Aantal sbe voor tuinbouw 4271 3845 
Percentage van totaal sbe 6 5 
230 
6 
352 
1) Ongeveer de helft van deze bedrijven heeft ook tuinbouw onder 
glas en is dus tweemaal opgenomen. 
De zeer beperkte oppervlakte tuinbouw in de open grond be-
stond in 1978 voor ruim vier vijfdedeel uit fruit (voornamelijk 
appels en peren), daarnaast kwamen nog wat groente (9%) en boom-
kwekerij gewassen (4%) voor. Sinds 1973 zijn de arealen fruit en 
groente verminderd en is de oppervlakte boomkwekerij gewassen uit-
gebreid (tot 2 ha op alle bedrijven). Verreweg de meeste tuinbouw 
in de open grond komt voor op de gespecialiseerde fruitteelt- en 
glasbedrijven (81%) en op de "overige bedrijven". 
Glastuinbouw komt nagenoeg alleen voor op gespecialiseerde 
hoofdberoepsbedrijven en in de deelgebieden Bovenkerk (4,8 ha in 
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Kaart 6.1 Hoofdberoepsbedrijven 1978 
Aantal koeien per bedrijf 
Krimpenerwaard = 32 
= onder het gemiddelds 
Kaart 6.2 Aantal koeien per 100 ha grasland 
Krimpenervaard = Ü b 
onder het gemiddelde 
Kaart 6.3 Aantal gve per 100 ha grasland 
Kc i-.np énerva a td c 26? 
onder het gemiddelde 
a^art 6.4 Percentage bedrijven met molk tank (% van bedrijven met 10 of meer koeien") 
Krimpenerwaard -= 30 
onder het gemiddelde 
ven met kassmakerij (Z van het aantal bedrijven met melkvee) 
Krimpenervaard « 29 
onder het gemiddelde 
1978), Benedenkerk (2,7 ha) en Bovenberg (1,9 ha). We zagen reeds 
dat het areaal glas verminderde (met ca. 2 ha tot ca. 10 ha) en 
ook het aantal bedrijven met glas (tot ca. 27). De glasteelt werd 
echter wel intensiever in die zin dat thans circa vier vijfdedeel 
wordt verwarmd tegenover iets meer dan de helft in 1973. 
6.5 Verschillen tussen de deelgebieden 
In het midden van de Krimpenerwaard komt de zwaarste veedichtheid 
voor (Berkenwoude, Benedenkerk, Bovenkerk). Het aantal koeien en 
grootveeëenheden per ha grasland is hier duidelijk hoger dan in 
de andere gebieden, terwijl ook het gemiddelde aantal koeien per 
bedrijf er boven het gemiddelde ligt. Een aparte vermelding ver-
dient 't Beijersche met een weliswaar iets lagere veedichtheid 
dan in voornoemde gebieden, maar toch een hogere veedichtheid dan 
in de overige gebieden; het gemiddelde aantal koeien per bedrijf 
is hier echter het laagste van alle gebieden (zie bijlage 3). 
Melktanks komen ook vooral in het midden van de Krimpener-
waard relatief het meeste voor. Van de bedrijven met 10 of meer 
koeien had in 1978 30% een melktank, voor Bovenkerk was dit bijna 
de helft en voor Benedenkerk en Berkenwoude ca. 40% (Krimpen aan 
de IJssel ruim de helft). Zeer weinig melktanks waren er toen in 
't Beijersche, Ouderkerk aan de IJssel en Bovenberg (ca. 20%). 
Ook kaasmakerij komt in het midden van de Krimpenerwaard re-
latief het meeste voor. In Berkenwoude en 't Beijersche wordt op 
ruim 40% van de bedrijven met melkvee kaas gemaakt en in Beneden-
kerk, Bovenkerk en Benedenberg op een derde of meer van de bedrij-
ven. 
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7. B e d r i j f s u i t k o m s t e n 
7.1 Bedrijfsuitkomsten van weidebedrij ven 
In tegenstelling tot een aanzienlijk gedeelte van dit rapport 
dat is gebaseerd op individuele gegevens van alle bedrijven, zijn 
voor de beschouwing van de bedrijfsresultaten geen gegevens per 
bedrijf beschikbaar. Ook zijn er te weinig bedrijven uit het ge-
bied en de omgeving in het LEI-boekhoudnet aanwezig om groepen be-
drijven van zodanige aantallen te vormen dat vergelijking met het 
gebied is verantwoord. 
Om toch enigszins een beeld te krijgen van de bedrijfsresul-
taten worden de bedrijven ingedeeld in drie groepen. Twee groepen 
hiervan zijn vergelijkbaar met groepen welke uit het LEI-boekhoud-
net kunnen worden geformeerd. Zo komen de "gespecialiseerde rund-
veebedrijven" in het gebied geheel overeen met de weidebedrijven 
in het boekhoudnet (minstens 80% rundvee); de "rundveebedrijven 
met intensieve veehouderij" zijn te vergelijken met de gemengde 
bedrijven met overwegend rundveehouderij in dit boekhoudnet. In 
tabel 7.1 is het aantal bedrijven per type gegeven en ook het 
(deels berekende) aantal naar omvang per type. Hieruit blijkt dat 
in de Krimpenerwaard op 95% van de bedrijven de produktie geheel 
of vrijwel geheel op de landbouw is gericht en dat op 83% van de 
hoofdberoepsbedrijven de rundveehouderij de voornaamste produktie-
tak is (op 8% de intensieve veehouderij). 
Tabel 7.1 Hoofdberoepsbedrijven naar type en omvang 
Aantal bedrijven 
grotere kleinere kleine to-
128 sbe 64 t/m tot taal 
e.m. 127 sbe 64 sbe 
Rundveebedrijven met intensieve 
veehouderij (type 2 + 3 ) 
Overige typen 
Totaal 
210.(79) 
54 (29) 
23 ( 1) 
287(109) 
154 
37 
30 
221 
(36) 
( 9) 
( 0 
(46) 
85 
20 
64 
169 
(5) 
-
(3) 
(8) 
449 
111 
117 
677 
Tussen haakjes ( ) waarvan met kaasmakerij. 
Twee derdedeel van de hoofdberoepsbedrijven in het gebied 
zijn weidebedrijven (de gespecialiseerde rundveebedrijven) overeen-
komstig de LEI-boekhoudtermen: dit zijn voor slechts 47% grotere 
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bedrijven (34% zijn kleinere en !9% zeer kleine bedrijven). 
De bedrijf sui.tkoms ten, met name de verhouding «rassen kosten 
en opbrengsten op weidebedrijven, vertonen reeds jaren een ongun-
stig beeld. De arbeidsopbrengst van de ondernemer blijft gemid-
deld dan ook vaak ver onder het CAO-loon van een vakarbeider in 
de landbouw. Zijn de resultaten op de grotere bedrijven dikwijle 
verre van rooskleurig, op de kleinere bedrijven zijn ?» nog veel 
ongunstiger. 
Als het bedrag van de opbrengsten lager ligt dan dat van de 
kosten is er sprake van een negatief netto-overschot of negatief 
ondernemersoverschot» Voor het bedrijf kan dit worden gezien als 
een waarschuwingsteken; een langere periode met voortdurend nega-
tieve uitkomsten kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar 
brengen. Of dit in feite zal gebeuren, hangt echter ook van ande-
re factoren af x). Daarbij speelt de financiële weerstand van het; 
bedrijf een grote rol en met name ook de vraag of de ondernemer -
ondanks de negatieve bedrijfsresultaten - erin slaagt naast een 
voor hem aanvaardbaar niveau van gezinsbestedingen ook voldoende 
middelen te reserveren voor het bedrijf, zodat de continuïteit 
daarvan wordt gewaarborgd. 
Tabel 7,2 Ontwikkeling van de rentabiliteit van weidebedrijven 
(pachtbasis) 
74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 
Arb.opbrengst ondernemer 
(x f 1000,-) 
- grotere bedrijven 1) 13,9 26,0 15,3 30,6 35,0 
- kleinere bedrijven 2) 9^ 0 I_4_j4_ 9,0 J J ^ _22A0_ 
CAO-loon werknemer i/d landbouw 
(x ƒ 1000,-) 25,7 30,4 33,0 35,5 37,0 
Opbrengst per ƒ 100,- kosten 
- grotere bedrijven 1) 84 88 82 90 91 
- kleinere bedrijven 2) 72 76 70 78 80 
1) Westelijk Weidegebied« 
2) Klei- en veengebieden in Nederland. 
Op 111 bedrijven (16%) in het gebied komt naast rundveehoude-
rij (60-80%) meer intensieve veehouderij voor (20-40% van de om-
vang) . De gemiddelde omvang van deze bedrijven is gelijk aan die 
van de weidebedrijven evenals de verhouding tussen grotere en klei-
nere bedrijven. De gemiddeld kleinere bedrijfsoppervlakte en het 
x) Zie "Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de land-
bouw" door Prof. J„ de Veer in Jaarverslag LEI 1977, pag. 42. 
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geringere aantal koeien per bedrijf wordt gecompenseerd door in-
tensieve veehouderij en een iets zwaardere veebezetting per ha. 
Op grond van met name de gemiddelde omvang an de verhouding tus-
sen grotere en kleinere bedrijven sag worden verwacht dat de be-
drijfsresultaten weinig verschillen -.T.et Jie van de weidebedrij ven. 
Deze veronderstelling is gebaseerd ^p hel feit dat de opbrengst 
per SOO gulden kosten op de wc-idebcdri j ver: in het Westelijk Weide-
gebied gemiddeld over de laatste jaren op praktisch hetzelfde ni-
veau lag als op de gemengde bedrijven niet overwegend rundveehou-
derij. Van deze laatste groep bedrijven zijn echter alleen gege-
vens over de zandgebieden in LEI-ijubiikaties weergegeven. 
Samengevat zien we dat in de Krimpene.rwaar'i twee vijfde (42%) 
van de landbouwbedrijven uit grotere bedrijven bestaat, eer. derde 
(33%) uit kleinere en een kwart uit zeer kleine bedrijven. Op de 
grotere bedrijven werd de afgelopen vijf jaar gemiddeld 37% van 
de kosten door de opbrengsten goedgemaakt, op de kleinere slechts 
75% en van de kleinste bedrijven zijn geen gegevens voorhanden, 
maar waarschijnlijk hebben deze nog ongunstiger uitkomsten. Hier-
bij zij opgemerkt dat op 40 à 45% van deze kleinste bedrijven het 
bedrijfshoofd 65 jaar of ouder is en dus een AOW-uitkering heeft. 
7.2 Rentabiliteit in vergelijking tot andere gebieden 
en oorzaken van verschillen 
De resultaten van de Zuidhollandse bedrijven waren de afge-
lopen jaren veel slechter dan de resultaten van de veenweidebe-
drijven in Noord-Holland en Friesland. Hierbij hadden de zelfka-
zende bedrijven in Zuid-Holland gemiddeld wat betere resultaten 
dan de bedrijven waar geen kaas wordt gemaakt. 
Tabel 7.3 De ontwikkeling van de rentabiliteit van de veehouderij-
bedrijven in Zuid-Holland in verhouding tot andere ge-
bieden 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
Gem. arbeidsinkomen v/d onder 
Zuid-Holland 
overw. kleinere 
veenweidebedr. 
19,0 (17,5) 
11,3 (20,4) 
16,3 (22,1) 
7,6 (22,0) 
17,2 (21,9) 
kaas- . 
bedrijven 
17,4 (18,8) 
-3,3 (18,8) 
26,3 (16,0) 
8,9 (18,3) 
33,5 (18,5) 
nemer (pachtbasis) xƒ 1000,-
Noord-Holland 
veenweide-
bedrijven 
23,0 (18,4) 
16,3 (22,0) 
33,9 (25,9) 
22,0 (26,6) 
39,6 (26,2) 
Friesland 
veenweide-
bedr ij ven 
21,9 (22,0) 
17,2 (2!,6) 
20,5 (23,3) 
13,5 (21,2) 
33,2 (23,1) 
Gemidd. 14,3 (20,8) 16,5 (18,1) 27,0 (23,8) 21,3 (22,2) 
Tussen haakjes ( ): oppervlakte in ha. 
Bron: LEI-steekproefbedrijven. 
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Het verschil in bedrijfsresultaat tussen (groepen) bedrijven 
is van diverse factoren afhankelijk. Deze factoren betreffen onder 
andere de arbeidsproduktiviteit, de melkproduktie per koe, de gras-
landexploitatie, de voederwinning en de voedering 1). Aan de hand 
van gegevens van recente boekjaren kunnen we trachten enkele oor-
zaken van de verschillen tussen eerdergenoemde vier groepen be-
drijven (zie tabel 7„3) aan te geven 2). 
Vergeleken met de gebieden in Noord-Holland en Friesland 
blijkt de arbeidsproduktiviteit, het aantal sbe per vaste arbeids-
kracht, in Zuid-Holland zo'n 10% lager te liggen (op de kaasbe-
drijven iets minder) met name als gevojg van een zwaardere ar-
beidsbezetting (zie tabel 7 ,.4). 
Een hoge melkproduktie per koe met relatief lage voerkosten 
is eveneens een voorwaarde voor een goed financieel resultaat= Op 
de Zuidholiandse bedrijven zonder kaasmakerij is echter een be-
trekkelijk lage melkproduktie per koe (zowel in kg als vetgehalte), 
wordt een betrekkelijk lage melkprijs gerealiseerd en zijn rela-
tief vrij hoge voerkosten, wat tot vrij ongunstige resultaten 
leidt. De kaasbedrijven vertonen een wat gunstiger beeld dankzij 
de hogere melkprijs als gevolg van de kaasmakerij, maar blijven 
in uiteindelijk resultaat toch achter bij de andere provincies 
waarbij de hoge voerkosten een grote rol spelen. 
Gezien de graslandexploitatie zij opgemerkt dat de veebezet-
ting per ha in Zuid-Holland duidelijk hoger is terwijl minder 
stikstof wordt gestrooid maar ook veel minder ruwvoer wordt ge-
wonnen. Hierbij blijken de kaasbedrijven een nog zwaardere veebe-
zetting te hebben - en wordt er ook meer stikstof gestrooid - dan 
de andere bedrijven. 
Uit andere gegevens aangaande de rundveehouderij blijkt ver-
der dat in Zuid-Holland de deelname aan K.I en melkcontrole rela-
tief minder is dan in andere provincies en Nederland (zie tabel 
7.5). In 1978 werd in Zuid-Holland door 62% van de bedrijven met 
melkkoeien deelgenomen aan de K.I. tegen landelijk 78%. De deel-
name aan de melkcontrole betrof 40% van de bedrijven en 57% van 
de melkkoeien tegenover landelijk respectievelijk 48% en 66%. 
Hoewel de melkgift per koe overeenkomt met het landelijke gemid-
delde ligt de totale produktie (gr. vet en eiwit per dag) van de 
gecontroleerde koeien toch lager dan elders, voornamelijk als ge-
volg van een lager vetgehalte van de melk. 
1) Zie: "De ontwikkeling van het melkveehouderijbedrijf opnieuw 
belicht", LEI-publikatie No. 3.91, 1979. 
2) Gezien het beperkte aantal bedrijven per provincie kan geen 
absolute betekenis aan de cijfers worden toegekend, wel kun-
nen bepaalde tendenties worden waargenomen. 
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Tabel 7.4 Enkele kengetallen van veenweidebedrijven 
(gemiddelden van 1973/74 t/m 1977/78) 
Zuid-Holland 
zonder 
kaasmake-
rij 
kaas-
bedriiven 
Noord- Fries-
Holland land 
Aantal bedrijven 1/ 10 17 
Gemidd. oppervlakte (ha) 1) 20,8 18,1 23,8 
Aantal v.a.k. per bedrijf 1,62 1,88 1,56 
Aantal sbe per bedrijf 139 177 2) 152 
Aantal sbe per v.a.k. 89 93 2) 100 
17 
22,2 
1,42 
135 
98 
Aantal melkkoeien per bedr. 38,3 38,1 38,2 36,7 
Aantal melkkoeien per ha 
voederoppervlakte 1,87 2,13 1,62 1,65 
Aantal g.v.e. per ha 
voederoppervlakte 2,49 2,71 2,26 2,19 
Kg N per ha 146 187 186 231 
Perc. gemaaid voor winter-
voer 76 106 145 
Kg melk per koe 
Vetgehalte (%) 
Perc. wintermeik 
Melkprijs (cent per liter) 
4510 
3,86 
42 
51,62 
2336 
598 
3005 
781 
982 
2023 
4651 
3,92 
58,75 
3405 
1 1 13 
2292 
2) 
2) 
5058 
3,95 
45 
52,12 
2647 
697 
3511 
750 
938 
2573 
4675 
4,14 
45 
56,96 
2676 
601 
3321 
738 
879 
2442 
Melkgeld per koe (gld.) 
Omzet en aanwas per koe(gld.) 
Totale opbrengsten per koe 
(gld.) 
Krachtv.kosten per koe (gld.) 
Totale voerkosten per koe (gld. 
Opbrengst minus voerkosten 
per koe (gld.) 
1) Gemeten maat. 
2) Inclusief kaasmakerij. 
Bron: LEI-steekproefbedrijven. 
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Tabel 7.5 Deelname aan K.I en melkcontrole en melkproduktie 
(1978) 
Perc. be- Perc. Produktie gecontroleerde koeien 
drijven met ge- kg % % gram 
K.I. melk- con- melk vet ei- vet en 
trol. per wit eiwit con-
trole koeien koe per dag 
Zuid-Holland 62 40 57 
Noord-Holland 78 57 70 
Friesland 73 61 75 
Nederland 78 48 66 
5339 3,93 3,37 1253 
5734 4,08 3,39 1361 
5252 4,21 3,41 12*94 
5317 4,03 3,38 1269 
Bron: Jaarverslag 1978 K.I. - M.B.O. - C.M.D. 
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8. T o e k o m s t i g e on tw i kke l i ng 
8.1 Inleiding 
Hoe de landbouw zich in dp koinetidp j^ren zal ontwikkelen is 
afhankelijk van de beslissingen die Dien (o.a. Hoeren, overheid, 
consumenten enz,,) in de toekomst zal nemen. Dit kan dus geen on-
derwerp zijn van empirisch onderzoek. Wel kan onderzoek ertoe bij-
dragen de consequenties van bepaalde ontwikkelingen aan te geven 
en aldus een meer bewuste en gefundeerde keuze mogelijk te maken. 
Hiertoe wordt in dit hoofdstuk allereerst globaal nagegaan 
welke veranderingen er in de komende, tien jaren in grote lijnen 
zullen plaatshebben wanneer de richting en het tempo van de ver-
anderingen in het verleden ook voor de komende jaren zullen gelden. 
Vervolgens wordt nagegaan welke structuur de bedrijver in de Kriin-
penerwaard over ongeveer tien jaar zullen moeten hebben wil er 
sprake zijn van een goed functionerende bedrijfsvoering. Daarna 
wordt de bedrijfsstructuur welke ontstond op basis van een door-
trekking van de huidige tendenzen geconfronteerd met de structuur 
die, naar verwachting, in de toekomst wenselijk is uit bedrijfs-
economisch en sociaal-economisch oogpunt. Hieruit blijkt welke 
knelpunten zich voordoen. 
De mogelijkheden om de situatie te verbeteren worden bezien 
zonder evenwel aan te geven welke oplossingen voor de knelpunten 
het meest wenselijk geacht moeten worden. 
8.2 De uitkomst van een trendmatige ontwikkeling 
In voorgaande hoofdstukken is aangegeven welke ontwikkelingen 
in de afgelopen jaren in de Krimpenerwaard plaats hadden. Als be-
nadering voor de ontwikkeling in de komende jaren wordt allereerst 
uitgegaan van een doortrekking van deze lijnen. Hiermee mag niet 
de indruk gewekt worden dat verwacht moet worden dat deze ontwik-
kelingen ook werkelijk zullen plaatshebben. Er kunnen zich immers 
veranderingen voordoen waardoor het beeld anders wordt; op het 
einde van deze paragraaf gaan we hier verder op in. De bedoeling 
is slechts aan te geven welke veranderingen zullen plaatshebben 
als het tempo in het verleden als uitgangspunt genomen wordt. 
Wanneer hiervoor gesproken wordt over veranderingen welke op 
basis van het doortrekken van lijnen uit het verleden verwacht zou-
den kunnen worden, wordt hiermee niet bedoeld dat het tempo op 
hetzelfde niveau gehouden wordt als in de afgelopen vijf jaren. 
Het is immers mogelijk dat, wanneer de veranderingen van jaar tot 
jaar bezien worden, een vertraging of een versnelling in een ont-
wikkeling duidelijk wordt, daarmee ook voor de komende jaren re-
kening gehouden kan worden. 
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Voor het onderzoekgebied zijn slechts gegevens over 1973 en 
1978 beschikbaar. Een nader onderzoek van de ontwikkeling van jaar 
op jaar is hiermee niet mogelijk. Dit is wel mogelijk voor het he-
le landbouwgebied de Krimpenerwaard. Het onderzoekgebied ligt in 
zijn geheel binnen het landbouwgebied en omvat hiervan een groot 
gedeelte, namelijk 85%. Het ligt daarom voor de hand dat de ont-
wikkeling in het landbouwgebied en het onderzoekgebied in grote 
lijnen met elkaar overeenstemmen. Voor het totale landbouwgebied 
zijn wel gegevens van jaar op jaar beschikbaar. De trends die hier-
voor worden ontleend zijn toegepast op het onderzoekgebied. (Zie 
voor de methode en de berekeningen verder bijlage 4). De resulta-
ten van de berekeningen zijn samengevat in tabel 8.1. 
Tabel 8.1 Enkele kenmerken van de structuur van de landbouw in 
1973/1978 /1988 en de omvang van veranderingen in de 
periode 1978-1988 
Ha cult.grond (alle bedrijven) 
Ha cult.grond (hoofdber.bedr.) 
waarvan grasland 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 
Ha per hoofdberoepsbedrijf 
Aantal arbeidskrachten 
Koeien op hoofdberoepsbedrijven 
G.v.e. op hoofdberoepsbedrijven 
Produktieomvang op hoofdber.bedr. 
sbe akkerbouw 
- sbe rundveehouderij 
sbe intensieve veehouderij 
sbe tuinbouw 
Totaal sbe 
Sbe per hoofdberoepsbedrij f 
Sbe per arbeidskracht 
1973 
9173 
8805 
8755 
736 
12,0 
897 
17324 
21638 
9 
60267 
11391 
4271 
75939 
103 
85 
1978 
8959 
8454 
8417 
677 
12,5 
797 
18165 
22508 
7 
62391 
12241 
3845 
78484 
116 
98 
1988 
8555 
7962 
7922 
592 
13,5 
682 
19725 
24612 
7 
66895 
13122 
3384 
83408 
141 
122 
verandering 
in de perio-
de : 
-
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
1978-1988 
404 
492 
495 
85 
1,0 
115 
1560 
2104 
-
4504 
881 
461 
4924 
25 
24 
Het aantal ha cultuurgrond zal bij doortrekking van de ont-
wikkeling in het verleden verminderen met gemiddeld ongeveer 40 ha 
per jaar. Hiervoor werd reeds weergegeven dat enerzijds cultuur-
grond nodig zal zijn voor niet-agrarische bestemmingen (woning-
bouw, wegenaanleg, industrieterreinen, recreatie). Anderzijds zul-
len ook boeren die gaan rusten of anderszins hun bedrijf sterk in-
krimpen nog enige grond aanhouden. 
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Grafiek 8,1 De ontwikkeling van de veedichtheid 
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Het grondgebruik door geregistreerde nevenbedrijven zal bij 
doortrekking van de lijn uit het verleden met bijna 10 ha per jaar 
toenemen. De oorzaak hiervan is dat boeren, die hun bedrijf be-
ëindigen, dit zeer geleidelijk doen. Men houdt aanvankelijk nog 
grond aan voor bijvoorbeeld hobbydoeleinden, neveninkomsten of 
voor belegging. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven zal bij doortrekking van de 
lijn uit het verleden tot 1988 met 85 afnemen of wel + 1,5% per 
jaar. Dit is een zeer laag tempo en rekeninghoudend met de verder-
gaande vermindering van de oppervlakte cultuurgrond heeft dit tot 
gevolg dat ook de gemiddelde bedrijfsoppervlakte slechts zal toe-
nemen van 12,5 ha in 1978 tot 13,5 ha in 1988 (zie tabel 8.1). In 
samenhang met de vermindering van het aantal bedrijven zal ook het 
aantal arbeidskrachten traag afnemen. In zijn totaliteit betekent 
dit toch nog een verlies van +_ 115 arbeidskrachten in tien jaar 
(van de 800 welke de landbouw in 1978 werkgelegenheid bood). 
De verandering in de omvang van de rundveestapel wordt be-
paald door de oppervlakte grasland en de intensiteit van het gras-
landgebruik. Hiervoor is reeds vermeid dat de cultuurgrond een af-
nemende trend vertoont. De intensiteit van het graslandgebruik 
(koeien per ha grasland c.q. grootveeëenheden per ha grasland) 
ligt op een hoog niveau. Weliswaar had er de afgelopen periode een 
verdere intensivering plaats, doch wanneer we de ontwikkeling van 
jaar tot jaar in ogenschouw nemen blijkt dat er in het begin van 
de jaren 70 een snelle intensivering plaatshad. Van 1974 tot 1977 
stagneerde deze. Nadien was er weer een sterke groei (zie grafiek 
8.1). 
Wanneer voor de komende jaren rekening gehouden wordt meteen 
zelfde toename van de intensiteit als in het verleden zal in 1988 
ongeveer 2,5 koe per ha grasland voorkomen. Met het jongvee en 
overig vee meegerekend komt dit uit op +_ 3,1 grootveeeenheid per 
ha grasland. 
De totale produktieomvang van de rundveehouderij zal hierdoor 
met omstreeks 4500 sbe toenemen. Ook de intensieve veehouderij zal 
enigszins toenemen. De betekenis van de tuinbouwproduktie heeft de 
neiging minder te worden. In zijn totaliteit groeit de produktie-
omvang in ongeveer hetzelfde tempo als in het verleden. 
Doordat de produktieomvang betrekkelijk weinig groeit en 
doordat ook de vermindering van het aantal bedrijven en mensen in 
de landbouw bij doortrekking van de trends uit het verleden traag 
verloopt, neemt ook de produktieomvang per bedrijf en per man ge-
middeld maar weinig toe, nl. 2,5 sbe per jaar. Het niveau, dat ook 
nu reeds in vergelijking tot andere gebieden laag is (zie par.4.3), 
zal hiermee relatief laag blijven. 
De verdeling van de bedrijven in de Krimpenerwaard naar pro-
duktieomvang per bedrijf zal bij doortrekking van de ontwikkeling 
uit het verleden het beeld vertonen zoals geschetst in tabel 8.2. 
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Tabel 8.2 Bedrijven en produktie naar produktieomvang per bedrijf 
1978 1983 
Sbe/ 
bedrijf 
tot 90 
90-110 
110-130 
130-150 
150-190 
190-250 
250 e.m. 
Aantal 
bedrijven 
242 
82 
89 
73 
115 
50 
26 
% 
36 
12 
13 
1 1 
i -i 
t / 
7 
4 
Sbe 
1 1238 
8212 
10725 
10228 
19452 
10586 
3043 
% 
14 
10 
14 
i3 
iLÛ 
14 
10 
Aant£i % Sbe 
bedriiveu 
:66 
59 
S ' j 
.}/> 
1 07 
7i 
77 
28 
10 
10 
9 
18 
12 
13 
7636 
5900 
7139 
74 20 
l 8083 
15685 
20545 
9 
7 
o 
•J 
9 
22 
20 
25 
Cotaal 67/ 100 78484 100 592 100 83408 
De vooruitberekeningen hierioor zijn alleen gebaseerd op het 
doortrekken van ontwikkelingen uit liet verleden. Het is zeer vel 
mogelijk dat er zich ontwikkelingen gaan voordoen waardoor het 
verloop anders wordt. Een aanwijzing hiervoor zou gelegen kunnen 
zijn in de veroudering van de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoof-
den (zie par. 3.2). Deze veroudering zou tot gevolg kunnen hebben 
dat het aantal bedrijven in de toekomst sneller zal verminderen. 
Ook het invoeren van de melktank .-sou in de komende tijd tot gevolg 
kunnen hebben dat sommige boeren zich genoodzaakt voelen het be-
drijf eerder te beëindigen dan aanvankelijk in de bedoeling lag. 
Hier staat tegenover dat de groei van de rundveestapel in de toekomst 
minder zal kunnen worden dan in het verleden wanneer het probleem 
van de overproduktie van melk niet opgelost wordt. 
8.3 Welke omvang van de bedrijven is nodig voor een 
goed functionerende bedrijfsvoering? 
Een van de eerste doelstellingen waarmee agrariërs hun be-
drijf voeren is om daarmee in hun levensonderhoud te kunnen voor-
zien, De boer zet arbeid en kapitaal in en verwerft daarmee op-
brengsten. De verhouding tussen de kosten van de ingezette arbeid 
plus kapitaal en de opbrengsten daarvan noemt men de rentabili-
teit. Wanneer de rentabiliteit slecht is, zullen de opbrengsten 
hoofdzakelijk gebruikt moeten worden om in het levensonderhoud te 
voorzien. Naarmate de rentabiliteit beter is, zal een groter ge-
deelte van de opbrengsten gebruikt kunnen worden om te besparen 
en daarmee te moderniseren en uit te. breiden. 
Het is op rundveehouderijbedrijven niet zo dat de ruimte voor 
besparingen en bedrijfsreserveringen pas aanwezig is wanneer de 
gemaakte kosten voor arbeid en kapitaal voor 100% gedekt worden 
door opbrengsten. Uit een analyse van De Veer blijkt (De Veer, 
1978) dat wanneer de kosten van arbeid en kapitaal voor 70% gedekt 
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worden door opbrengsten er geen ruimte is voor bedrijfsreserverin-
gen. Bij lagere verhoudingen tussen opbrengsten en kosten wordt er 
in doorsnee ontspaard (met andere woorden: men onttrekt vermogen 
aan zijn bedrijf om in zijn levensonderhoud te voorzien). Bij be-
tere verhoudingen is er ruimte voor bedrijfsreserveringen. Worden 
bijvoorbeeld de kosten voor 80% goed gemaakt door opbrengsten dan 
is er op rundveebedrijven gemiddeld genomen ruimte om een bedrij f s-
reservering te realiseren ter grootte van 1 ^ % van het bedrijfs-
vermogen 1). In een ondernemersloopbaan van _+ 35 jaar kan op deze 
wijze een vermogingsvorming van +_ 50% van het bedrijfsvermogen 
plaatshebben. Wat betreft de vermogingsvorming is bij dit niveau 
van bedrijfsuitkomsten de continuïteit van de agrarische onderne-
ming dan ook niet bedreigd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 
dit geldt voor gemiddelde omstandigheden. Jongere boeren met veel 
vreemd vermogen moeten betere rentabiliteitsverhoudingen hebben. 
De landbouwer kan verschillende posities innemen ten aanzien 
van zijn bedrijfsuitkomsten. Wanneer in het verleden een bedrijfs-
vermogen gevormd is en men heeft een rentabiliteitsniveau van min-
der dan 70% dan zal men op het bedrijfsvermogen kunnen interen. 
(Een jongere boer die via vererving een vermogen overgenomen heeft 
kan dit uiteraard ookl). Op den duur zal het bedrijf echter be-
ëindigd moeten worden. Bij een betere rentabiliteitsverhouding dan 
70% zijn bedrijfsreserveringen mogelijk. Bij een rentabiliteits-
verhouding van +_ 80% lijkt de continuïteit nog redelijk verzekerd. 
Men kan zich afvragen of hiermee de in de kop aangegeven 
vraag ook beantwoord is. Hiermee is namelijk nog slechts één as-
pect in kaart gebracht. Naast de continuïteitsvraag is ook van be-
lang onder welke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden men 
in de landbouw werkt. Onder arbeidsvoorwaarden wordt verstaan: 
de beloning, het aantal gewerkte uren en het aantal vrije dagen. 
Ook verscheidene verzekeringen worden tot het arbeidsvoorwaarden-
pakket gerekend. 
Wat deze arbeidsvoorwaarden betreft, reikt men bij een 70% 
tot 80% -rentabiliteitsniveau per definitie niet aan wat nodig is 
om aan het arbeidsvoorwaardenpakket dat ingerekend is, te voldoen. 
Een derde aspect waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen is 
de kapitaalsvergoeding. De vergoeding hiervan moet overeenkomen 
met wat buiten de landbouw gerealiseerd wordt. 
Als uitgangspunt voor de arbeidsvoorwaarden wordt bij de be-
drijfseconomische boekhouding het CAO-loon van een vakarbeider ge-
nomen. Bij de kosten die voor arbeid in rekening worden gebracht 
wordt ook rekening gehouden met overuren, vakantietoeslag, diplo-
matoeslag en sociale lasten 2). Als uitgangspunt voor de kapi-
taalsvergoeding geldt het rendement van langlopende staatsobliga-
1) Zie "Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de land-
bouw", J. de Veer - Jaarverslag LEI 1977, pag. 37. 
2) Zie Publikatie 3.87 (BUL), LEI, Den Haag 1979, pag. 23. 
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ties 1). 
Van de kant van de inzet van arbeid en kapitaal is dan pas 
sprake van een bevredigende situatie wanneer de kosten hiervan 
volledig door de opbrengsten worden goedgemaakt. Bij een lager 
rentabiliteitsniveau wordt voor arbeid en kapitaal een beloning 
verkregen die lager is dan buiten de landbouw gerealiseerd wordt. 
Naast het feit dat het voor vele individuele boeren onbevredigend 
is om onder deze voorwaarden de arbeid en het eventuele vermogen 
in de landbouw te houden, kan het uit nationaal-economisch ge-
zichtspunt in deze situatie beter zijn dat arbeid en kapitaal in 
een andere tak van bedrijvigheid worden ingezet. Op korte termijn 
zal kapitaal en arbeid die uit de landbouw gaat misschien betrek-
kelijk laag beloond worden. Op langere termijn zal het niveau 
niet anders zijn dan in de rest van de economie. 
Een laatste aspect waaraan de agrarische bedrijfsvoering 
moet voldoen - wil er sprake zijn van een goed functioneren - is 
een verantwoord beheer van de open ruimte. De ruimte die de land-
bouw gebruikt, heeft immers ook waarde als natuur en landschap. 
Over de vraag aan welke criteria de agrarische bedrijfsvoering 
moet voldoen om in dit opzicht bevredigend te functioneren, be-
staan geen eensgezinde meningen. 
Een van de belangrijkste oorzaken van verschillen in renta-
biliteit tussen bedrijven van een zelfde type is de bedrijfsom-
vang. Naarmate de bedrijfsomvang groter is, is tot op zekere hoog-
te een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk. Op kleinere bedrij-
ven is in verhouding tot de produktie die wordt voortgebracht te 
veel arbeid aanwezig. Een tweede kenmerk van de rentabiliteit in 
relatie tot de bedrijfsomvang is dat om een zelfde rentabiliteits-
niveau te handhaven de bedrijfsomvang moet toenemen. Bedrijven 
die een zelfde omvang houden, zien met het verstrijken der jaren 
hun rentabiliteitsniveau dalen. 
In grafiek 8.2 is de rentabiliteit van bedrijven in verschil-
lende grootteklassen en jaren in beeld gebracht op basis van een 
regressie-analyse over de periode 1968/69 tot 1978/79. Uit deze 
gegevens blijkt bijvoorbeeld dat een bedrijf van 110 sbe in 1968/ 
1969 ongeveer op het niveau zat dat de factorkosten voor 100% 
door opbrengsten werden gedekt. In 1978/79 werden bij deze be-
drijfsomvang deze kosten nog slechts voor _+ 70% door opbrengsten 
gedekt. 
In de grafiek zijn tevens de trends die op basis van de pe-
riode 1968-1979 berekend konden worden, doorgetrokken naar 1988/89. 
Voor de bedrijven van 110 sbe betekent dit, dat dan het rentabili-
teitsniveau gedaald zal zijn tot omstreeks 62%. Terwijl er in de 
afgelopen jaren op deze bedrijven nog enige ruimte was voor reser-
veringen, zal dit in de komende jaren op rundveebedrijven met een 
1) Zie voor een uitgebreide uiteenzetting: Jaarverslag, LEI, 1977, 
pag. 20 en volgende. 
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dergelijke omvang niet meer het geval zijn en zal men moeten in-
teren op het voorheen gevormde vermogen. 
In grote lijnen zullen deze grafieken, die gebaseerd zijn op 
landelijke gegevens, ook voor.de Krimpenerwaard gelden. Omdat de 
produktie per koe en de melkprijs hier betrekkelijk laag zijn en 
de voerkosten hoog (zie par. 7.2) is het beeld voor de Krimpener-
waard zeker niet gunstiger. 
Wanneer men niet wil dat het rentabiliteitsniveau daalt, zal 
men de omvang van het bedrijf moeten vergroten. In grafiek 8.3 is 
aangegeven in welke mate de bedrijfsomvang moet toenemen wil men 
op een zelfde rentabiliteitsniveau blijven. Zo zullen bedrijven 
van 110 sbe die in 1978/79 op een rentabiliteitsniveau van 70% 
zaten, moeten uitbreiden tot ruim 140 sbe in 1988 wanneer ze het-
zelfde rentabiliteitsniveau willen handhaven. Dit is een groei 
van 3 sbe per jaar, met andere woorden: ze zullen (zeer globaal) 
gemiddeld genomen hun veestapel met ruim 1 koe per jaar moeten 
vergroten. Bedrijven waarop de kosten in 1978/79 voor 80% door 
opbrengsten gedekt werden, hadden een omvang van ongeveer 160 sbe. 
Om een zelfde rentabiliteitsniveau te handhaven, zullen deze be-
drijven bij doortrekking van de ontwikkelingen uit de afgelopen 
tien jaren, in 1988/89 een omvang moeten hebben van omstreeks 230 
sbe. Ze zullen dus 7 sbe per jaar gemiddeld moeten groeien of wel 
hun veestapel met 2 à 3 koeien per jaar moeten uitbreiden. 
Tot slot moet nogmaals opgemerkt worden dat de omvang van de 
bedrijven slechts een van de oorzaken van verschillen in rentabi-
liteit tussen bedrijven is. Het beeld dat hier geschetst is, heeft 
betrekking op een gemiddelde bedrijfsvoering. 
8.4 Knelpunten in de bedrijfsstructuur en keuzemoge-
lijkheden 
In paragraaf 8.2 is aangegeven hoe bij doortrekking van de 
trends uit het verleden de ontwikkelingen in de landbouw in de 
Krimpenerwaard zullen verlopen. In par. 8.3 zijn enkele rentabili-
teitscriteria genoemd, namelijk: 
70% rentabiliteit = bedrijfscontinuïteit is in gevaar; 
80% rentabiliteit = bedrijfsreserveringen mogelijk; 
100% rentabiliteit = arbeidsvoorwaarden en kapitaalsrendement 
op gelijk niveau met wat buiten de land-
bouw gerealiseerd wordt. 
Een rentabiliteit van 100% wordt slechts zeer zelden bereikt. 
Zelfs een rentabiliteit van 90% vereist een bedrijfsomvang die 
slechts door enkele tientallen bedrijven in de hele Krimpenerwaard 
wordt gerealiseerd. De gemiddelde produktieomvang in 1978/79 was, 
zoals hiervoor werd aangegeven, 116 sbe. De kaasmakerij is hier-
bij buiten beschouwing gelaten, het gemiddelde ligt feitelijk dus 
enkele sbe hoger. In de vorige paragraaf is aangegeven dat bij de-
ze produktieomvang van + 116 sbe in 1978/1979 (op basis van een 
meerjarig gemiddelde) het rentabiliteitsniveau op circa 70% ligt. 
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Om aan het 70% criterium te blijven voldoen, zullen de bedrijven 
moeten groeien tot gemiddeld ruim 140 sbe in 1988/89. Bij door-
trekking van de trends uit het verleden gebeurt dit ook (zie de 
trends par. 2 van dit hoofdstuk). Als ae ontwikkelingen op dezelf-
de voet verder gaan als in het verleden zal ae rentabiliteit dus 
gemiddeld cp hetzelfde, lage, niveau blijven als momenteel gerea-
liseerd wordt Uit tabel 8.2 valt af te leiden nat er in 1988 nog 
slechts ongeveer 280 bedrijven zul].en zijn met meer dan i'iO :;be, 
terwijl ruim 300 bedrijven kleiner üijo. 
De ontwikkeling van de preduktiaomvaug [.er bedrijf ir. afhan-
kelijk van de verandering in de omvang van de totale produktie en 
van "iet aantal bedrijven. 
De produktie in de Kr imp ene rw aai J bestaat, voorname lijk uit 
rundveehouderij. Hiervoor is reeds aangegeven dat de ontwikkeling 
van de produktieomvang van rie rundveehouderij afhankelijk is van 
de oppervlakte cultuurgrond en de intensiteit van het grondgebruik. 
Onttrekking van cultuurgrond voor bijvoorbeeld woningbouw, wegen-
aanleg, recreaties bosbouw, alsook agrarisch grondgebruik door 
hobbyisten en rustende boeren vermindert Aa. rentabiliteit en dus 
ook de bestaansmogelijkheden van de boofdberoepsbedrijven. Vergro-
ting van de veestapel en dus verbetering van de rentabiliteit kan-
verkregen worden door de intensiteit van het grondgebruik opti-
maal te doen zijn, met andere woorden: de produktie van het gras-
land moet optimaal zijn. Voorwaarden hiervoor zijn: een goede wa-
terhuishouding en een juiste graslandverzorging. Beperkende bepa-
lingen ten aanzien van de graslandexpioitat.i.e zonder financiële 
vergoeding zullen een verlaging van de rentabiliteit tot gevolg 
hebben. 
Vergroting van de produktieomvang kan voorts verwezenlijkt 
worden door uitbreiding van de kaasmakerij, de intensieve veehou-
derij en de tuinbouw. 
Vergroting van de produktie per bedrijf kan verder alleen 
maar bereikt worden door een vermindering van het aantal bedrijven, 
zodat grond vrij komt die voor bedrijfsvergroting van de andere 
bedrijven kan worden aangewend. In paragraaf 8.2 is aangegeven dat 
het aantal hoofdberoepsbedrijven trendmatig met 1,5% per jaar 
daalt. De vermindering van het aantal bedrijven komt voornamelijk 
tot stand door twee factoren, namelijk beroepsverandering door 
jongere bedrijfshoofden en beroepsbeëindiging zonder opvolging. 
Daarnaast worden incidenteel om andere redenen bedrijven opgeheven, 
bijvoorbeeld wegens ziekte/invaliditeit/overlijden van het be-
drij f shoof d of door bedrijfswisseling van bedrijfshoofden. Een 
versterking van de vermindering van het aantal bedrijven kan ver-
wezenlijkt worden door het gaan rusten van oudere bedrijfshoofden. 
In tabel 3.3 is aangegeven dat vooral op zeer kleine bedrijven 
oudere bedrijfshoofden werkzaam zijn. Zo is op 80% van de bedrij-
ven met een produktieomvang van minder dan 50 sbe het bedrij fs-
hoofd 55 jaar of ouder, vaak is men zelfs ouder dan 65 jaar. Deels 
zal men zijn bedrijfje aanhouden als vrijetijdsbesteding, deels 
ook heeft men het kapitaal dat men gereserveerd heeft voor zijn 
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oudedagsvoorziening vastliggen in grond en gebouwen. Een sterkere 
vermindering kan voorts verwezenlijkt worden wanneer bij beroeps-
beëindiging van het oudere bedrijfshoofd minder vaak een zoon het 
bedrijf zou overnemen. In sommige gevallen worden bedrijven over-
genomen die onvoldoende perspectief bieden op een goede rentabili-
teit. Daarbij komt dat men in de Krimpenerwaard, wanneer men een-
maal een bedrijf heeft overgenomen, ook bij onvoldoende rentabi-
liteit, nog minder dan elders geneigd is een ander beroep te ac-
cepteren. 
De samenhang tussen produktie, aantal bedrijven en rentabili-
teit is weergegeven in grafiek 8.4. Voor verschillende rentabili-
teitsniveaus is hieruit voor 1988/89 aangegeven welk aantal be-
drijven en produktieomvang hiermee overeenstemmen. Voor een ren-
tabiliteitsniveau van 65% is in 1988/89 gemiddeld een produktie-
omvang nodig van + 123 sbe, voor het 70%-niveau moet dit + 142 sbe 
zijn, voor het 75%-niveau + 186 sbe en voor het 80%-niveau +_ 232 
sbe. Wanneer de produktieomvang in 1988 in het gebied 70.000 sbe 
zou omvatten, zouden er bij het 80%-rentabiliteitsniveau (gemid-
deld 232 sbe per bedrijf) 302 bedrijven kunnen zijn. Zou de pro-
duktieomvang in totaal 90.000 sbe bedragen, dan zouden er bij een 
zelfde rentabiliteitsniveau 388 bedrijven kunnen zijn. Accepteert 
men een lager rentabiliteitsniveau, bijvoorbeeld 70%, dan is er 
bij 70.000 sbe ruimte voor 493 bedrijven. Bij een produktieomvang 
van 90.000 sbe zouden er bij een zelfde rentabiliteitsniveau 634 
bedrijven kunnen zijn. Zowel voor de boeren individueel alsook 
voor degenen die een beleid voor de komende jaren uitstippelen, 
geeft dit schema een beeld hoe de samenhang tussen rentabiliteit, 
aantal bedrijven en produktie is. In de praktijk zal uitgemaakt 
moeten worden welke keuzes de voorkeur verdienen. 
Grafiek 8.4 Samenhang tussen produktieomvang, aantal bedrijven 
en rentabiliteit in de Krimpenerwaard in 1988/89 
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Tot slot moet nogmaals opgemerkt worden dat vergroting van 
de produktieomvang per bedrijf in de Krimpenerwaard weliswaar een 
zeer belangrijke doch niet de enige methode is om de rentabili-
teit te verbeteren. Verbetering van de bedrijfsvoering (verhoging 
van de melkproduktie per koe, betere kwaliteit ruwvoer e.d.) kun-
nen beslist ook een bijdrage leveren aan óe oplossing van het 
rentabi]iteitsvraags tuk. 
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S a m e n v a t t i n g 
De indruk dat de ontwikkeling in de Krimpenerwaard minder 
snel gaat dan in andere weidegebieden, is door het onderzoek dui-
delijk bevestigd. Dit achterblijven van de ontwikkeling geldt in 
vergelijking met omliggende gebieden en nog meer in vergelijking 
met geheel Nederland. 
In de volgende opzichten vertoont de Krimpenerwaard een af-
wijkend beeld: 
een geringere toeneming van de produktieomvang, zowel in de 
rundveehouderij als in de varkenshouderij ; 
- een geringere daling van het aantal bedrijven; 
- een beperktere stijging van de gemiddelde bedrijfsomvang, 
mede doordat er weinig kleine bedrijven verdwijnen; 
- een geringere toeneming van de veedichtheid; 
- relatief weinig technische vernieuwing, met name wat de bouw 
van nieuwe stallen betreft. 
Dit alles betekent echter niet dat de landbouw in de Krimpe-
nerwaard in alle opzichten beneden het niveau van de landbouw in 
andere gebieden ligt. Zo is de veedichtheid ondanks de sterke toe-
neming elders, nog altijd relatief hoog. De gemiddelde bedrijfsom-
vang van de melkveebedrij ven ligt op het landelijke peil, wanneer al-
thans de zelfkazerij daarin mede tot uitdrukking wordt gebracht. 
De verdeling over de verschillende omvangklassen is echter belang-
rijk anders dan landelijk. Evenals het gehele Westelijk Weidege-
bied kent de melkveehouderij in de Krimpenerwaard naar verhouding 
veel "middenbedrijven" en relatief weinig uitgesproken kleine en 
grote bedrijven. De melkveebedrijven in de Krimpenerwaard hebben 
veelal ook varkenshouderij en in een belangrijk aantal gevallen 
wordt de melk op het bedrijf verwerkt tot kaas. Deze neventakken 
vergroten de gemiddelde bedrijfsomvang. De omvang van de afzonder-
lijke bedrijfsonderdelen is echter gemiddeld kleiner dan lande-
lijk het geval is. Dit geldt enigszins voor de melkveehouderij, 
het geldt in sterke mate voor de varkenshouderij. Bij voortzetting 
van een ontwikkeling als in het recente verleden zal ook in de 
melkveehouderij het verschil in omvangstructuur met andere gebie-
den groot worden. In technisch opzicht ligt de melkveehouderij in 
de Krimpenerwaard al duidelijk-achter. Dit geldt niet alleen voor 
de gebouwen en de verdere bedrijfsuitrusting, maar ook voor de 
produktiemethoden, met name de ruwvoerwinning. 
Veebedrijven die geen melkveebedrij f zijn, komen in het ge-
bied vrij veel voor, maar het betreft dan in de meeste gevallen 
zeer kleine bedrijven, geëxploiteerd door nevenberoepsagrariërs 
of door oudere hoofdberoepsagrariërs. Daarnaast is er nog een 
(klein) aantal glasbedrijven en fruitteeltbedrijven in het gebied. 
Het: totaalaantal agrarische bedrijven bedroeg in 1978 bijna 
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800, met in totaal ruim 9.000 ha cultuurgrond (gemiddeld 11,3 ha). 
Een derde van het totaalaantal agrarische bedrijven was nevenbe-
drijf of als hoofdberoepsbedrij f zeer klein (tot 50 sbe); deze 
bedrijven hadden 12% van het totale areaal cultuurgrond. In deze 
categorie zijn het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond 
in de periode 1973-1978 toegenomen, terwijl in deze periode het 
totaalaantal bedrijven en de totale oppervlakte cultuurgrond met 
4,6% respectievelijk 2,3% is verminderd. Het aantal hoofdberoeps-
bedrijven groter dan 50 sbe daalde met 9,9% en de oppervlakte 
cultuurgrond van deze bedrijven met 4,1%, De gemiddelde op-
pervlakte van deze hoofdberoepsbedrijven bedroeg in 1978 14,7 ha 
en de produktieomvang gemiddeld 142 sbe (alle agrarische bedrij-
ven 107 sbe) 1). 
Wanneer de ontwikkelingen in de landbouw ia de Krimpener-
waard op dezelfde voet verder gaan als in het verleden, zal de ge-
middelde rentabiliteit van de bedrijven op een laag niveau belan-
den. Wanneer men zich hiervan bewust wordt, zal mogelijk een ande-
re richting worden ingeslagen. 
Er kan niet worden voorbijgegaan aan de regionale verschillen 
binnen de Krimpenerwaard. In het gebied Lekkerkerk - Ouderkerk is 
de bedrijfsoppervlakte van de rundveebedrijven in het algemeen gro-
ter dan elders in het gebied, maar de grond ligt hier echter veel-
al in zeer diepe kavels vanaf de dijk achter het bedrijf. De vee-
dichtheid is er minder hoog dan in andere delen van de Krimpener-
waard. De bedrijfsomvangstructuur was in 1978 nog nauwelijks gun-
stiger dan in de gehele Krimpenerwaard. In de periode 1973-1978 
is de bedrijfsstructurele situatie in Lekkerkerk betrekkelijk wei-
nig veranderd. Dit geldt ook voor het naburige gebied Benedenberg-
Bovenberg, en in het noorden voor Gouderak, 't Beijersche-Achter-
broek en Haastrecht - Vlist. De bedrijfsoppervlakte was hier in 
1978 in het algemeen aanzienlijk kleiner dan in het gebied Lekker-
kerk - Ouderkerk - Berkenwoude. De veedichtheid was in 1973 be-
trekkelijk hoog, behalve in Haastrecht - Vlist, maar vijf jaar la-
ter was er nauwelijks nog verschil met de gehele Krimpenerwaard. 
Relatief grote veranderingen in de bedrijfsstructurele situatie 
hebben zich in het hart van de Krimpenerwaard (Berkenwoude, Bene-
denkerk en Bovenkerk) voorgedaan. De veedichtheid die in 1973 
hier reeds hoger was dan elders, is veel sterker toegenomen. Bo-
vendien heeft in dit gebied, met daarbij aansluitend 't Beijer-
sche-Achterbroek en Benedenberg, een derde tot de helft van het 
aantal rundveebedrijven ook zeTfkazerij. De bedrijfsomvang in het 
hart van de Krimpenerwaard was in 1978 in het algemeen groter dan 
elders. Dit gold in het bijzonder voor Berkenwoude, mede doordat 
de bedrijven daar gemiddeld een grotere oppervlakte hebben dan 
elders in het centrum en in het oosten van de Krimpenerwaard. De 
kavels zijn in het midden van de waard minder diep dan die langs 
de dijk, maar de toegankelijkheid van het land vormt wel eengroot 
probleem, mede door de geringe draagkracht van de veenbodem. 
1) Inclusief zelfkazerij. , 
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SLOTBESCHOUWING 
De problematiek van de bedrijven hangt sterk samen met de 
produktieomvang. In de Krimpenerwaard liggen in de melkveehouderij 
de verhoudingen ongeveer als volgt: 
Proc . verdeling van het aantal hoofdberoepsmelkveebedrijven 
(541) in 1978 
- kleinere bedrijven 
- kleinere middenbedrijven 
- grotere middenbedrijven 
grotere bedrijven 
Totaal 100 
( t o t 
( 90 -
(130 -
90 
- 130 
- 180 
(180 e.m. 
sbe) 
sbe) 
sbe) 
sbe) 
1) 
0 
1) 
O 
27 
26 
27 
20 
1) Inclusief zelfkazerij, 
Voor de ondernemers op de kleinere bedrijven is de belang-
rijkste vraag waarschijnlijk of het bedrijf tot hun uittreding 
een voldoende bestaan kan opleveren. Ongeveer 80% van deze onder-
nemers is 50 jaar of ouder en er zijn vrijwel geen opvolgers. De 
inkomensproblematiek is met name actueel omdat binnenkort alleen 
nog tankrielk kan worden geleverd. Veel ouderen zonder opvolger 
zullen waarschijnlijk de melkveehouderij opgeven en qua bedrij fs-
inkomen moeten terugvallen op het weiden van jongvee of mestvee 
en eventueel de varkenshouderij. 
Ook voor de ondernemers op de kleinere middenbedrijven speelt 
de vraag of het bedrijf een voldoende basis van bestaan kan blij-
ven opleveren. Ongeveer de helft van deze ondernemers is jonger 
dan 50 jaar. Uit de ontwikkeling in het verleden kan worden opge-
maakt dat men in het gebied tot het uiterste aan het eigen bedrijf 
vasthoudt. Hierbij gaat het in dit geval meestal om bedrijven met 
in 1978 10 à 15 ha grond en 20 à 30 melkkoeien. Uitbreiding van 
de melkveehouderij zal in de toekomst meer nog dan in het verleden, 
afhangen van de mogelijkheden om de bedrijfsoppervlakte te ver-
groten. De schaarste aan grond in het gebied zal echter, mede door 
het vormen van beheers- en reservaatsgebieden, eerder toe- dan af-
nemen. Uitbreiding van de varkenshouderij ten einde de bedrij fs-
continuïteit veilig te stellen, stuit ook op moeilijkheden, zoals 
o.m. de relatief hoge bouw- en krachtvoerkosten. 
De groep van grotere middenbedrijven telt relatief veel jon-
gere ondernemers; op twee van de drie bedrijven is het bedrij fs-
hoofd jonger dan 50 jaar. De meeste bedrijven hebben 15 à 20 ha 
grond en 30 â 40 melkkoeien. Bovendien is er, evenals op de klei-
nere bedrijven, meestal naast de melkveehouderij nog varkenshoude-
rij en soms ook zelfkazerij. Bijna alle arbeid komt voor rekening 
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van de boer en de boerin. De gebouwen zijn gewoonlijk overbezet 
en de arbeidsomstandigheden verre van optimaal. Nieuwbouw vereist 
hoge investeringen, mede vanwege de relatief hoge bouwkosten in 
het gebied. Een goede benutting van nieuwe gebouwen is alleen mo-
gelijk bij een redelijke verkaveling en ontsluiting. Dit klemt te 
meer omdat de investering veelal alleen rendabel valt te maken 
wanneer de melkveestapel wordt uitgebreid. De beschikbare opper-
vlakte zal dan veelal een knelpunt vormen, met name indien de ont-
watering slecht is. 
Van de grotere bedrijven had in 1978 ongeveer een derde een 
ligboxenstal. Ongeveer de helft van deze bedrijven met een lig-
boxenstal had een arbeidsbezetting van éën man. In dat jaar stond 
op naar schatting een derde van alle grotere bedrijven de beer al-
leen of samen met zijn vrouw voor het bedrijf ên moest het werk 
in een traditionele stal worden gedaan, met als gevolg een zeer 
zware fysieke belasting van de boer. Vermoedelijk is op veel van 
deze bedrijven inmiddels een ligboxenstal gebouwd; sinds mei 1978 
is het aantal ligboxenstallen nl. ongeveer verdubbeld. Ook blijkt 
uit de Landbouwtelling van 1979 dat het aantal grotere bedrijven 
in het gebied veel sterker is toegenomen dan het geval zou zijn 
bij een ongewijzigde voortzetting van de trend uit het verleden. 
De boeren in de Krimpenerwaard zijn wel sterk gericht op 
vooruitgang maar via kleine stappen binnen het bestaande bedrijfs-
systeem, zich zoveel mogelijk baserend op de eigen persoonlijke 
inzet en financiële middelen. Opvallend is dat men zo heeft vast-
gehouden aan de zelfkazerij. Waarschijnlijk heeft de zelfkazerij 
in het verleden de (technische) modernisering van de rundveehoude-
rij tegengewerkt, maar momenteel kan er juist een stimulans van-
uit gaan. De zelfkazerij komt nu het meest voor op de grotere be-
drijven en op die van jongere ondernemers. 
Op veel bedrijven heeft de stapsgewijze bedrijfsontwikkeling 
tot een moeilijke situatie geleid. De wenselijkheid tot verande-
ring op de bedrijven, maakt verbetering van de externe produktie-
omstandigheden urgent. Deze problematiek en een "planologische 
dreiging" hebben afgelopen jaar geleid tot een sterke intensive-
ring van de onderlinge communicatie tussen boeren over gemeen-
schappelijke zaken. Dit kan een belangrijke invloed hebben op de 
opvattingen over bedrijfsontwikkeling. Ook gezamenlijke oplossin-
gen voor problemen, zoals bijvoorbeeld vrijwillige kavelruil, 
kunnen als gevolg hiervan mogelijk gemakkelijker worden gereali-
seerd. 
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Bijlage i. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbe-
drijfseenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven: bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer/veehouder 
en tuinder/tuinbouwer zoals bij de Landbouwtelling 
is opgegeven. 
Nevenbedrijven : bedrijfshoofden met een ander hoofdberoep volgens 
de Landbouwtelling van het CBS. 
3. Standaardbedrijf s eenheden (sbe) 
Voor de vergelijking van individuele of groepen bedrijven wordt gebruik 
gemaakt van standaardbedrij fseenheden. Hiermee wordt het namelijk mogelijk 
gemaakt om verschillen in grondgebruik en dierlijke produktie tot een zelf-
de noemer te herleiden. De grondslag voor de berekening van het aantal sbe 
vormt de benodigde inzet van arbeid, grond en kapitaal. Een sbe komt over-
een met een bepaald bedrag aan arbeidskosten, rente en netto-pacht in een 
basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandig-
heden (voor een uitgebreide toelichting zie: "Bedrijfsontwikkeling", decem-
ber 1972, pag. 1071 en Mededelingen No. 155 van het Landbouw-Economisch 
Instituut). 
Sbe per dier Sbe per dier 
Grasland 1,0 per ha 
Melkkoeien 2,5 
Jongvee/mestvee 0,7 
Mestkalveren 0,4 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Leghennen 
Slachtkuikens 
0,18 
1 ,40 
0,013 
0,0035 
Bedrij f s typen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drij f seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de 
tuinbouw en de intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe 
dat per bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden, zijn de hoofdberoeps-
bedrijven ingedeeld in "bedrijfstypen". 
Onderscheiden zijn: 
1. Gespecialiseerde rundveebedrijven 
2. Rundveebedrijven met intensieve 
veehouderij 
3. Overige rundveebedrijven 
4. Rundvee/intensieve veehouderij-
bedrijven 
5. Intensieve veehouderijbedrijven 
6. Fruitteeltbedrijven 
7. Glasbedrijven 
8. Overige bedrijven 
80% of meer v.d. sbe voor rundvee; 
60 - 80% voor rundvee, 
20 - 40% intensieve veehouderij; 
60 - 80% voor rundvee, minder dan 
20% intensieve veehouderij; 
40 - 60% voor rundvee plus 
20 - 60% intensieve veehouderij; 
60% of meer sbe voor intens.veeh.; 
60% of meer fruitteelt (en/of boom-
kwekerij en/of tuinbouw open grond); 
60% of meer sbe voor glastuinbouw; 
Bedrij f sre sul ta ten 
In tegenstelling tot een belangrijk deel van het rapport dat is gebaseerd 
op individuele bedrijfsgegevens, zijn voor de bedrijfsresultaten geen ge-
gevens per bedrijf beschikbaar. Daarom kunnen de bedrijfsresultaten slechts 
worden gezien als globale aanwijzingen ten aanzien van de werkelijke re-
sultaten van de bedrijven in het gebied. Verder dient te worden opgemerkt 
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Bij lage 1 (vervolg) 
dat de resultaten zijn berekend op pachtbasis ten einde bedrijven met uit-
eenlopende eigendom/pachtverhoudingen met elkaar te kunnen vergelijken. 
Op bedrijven die volledig eigendom van de ondernemer zijn, liggen de werke-
lijke kosten van grond en gebouwen hoger dan op volledig gepachte bedrijven. 
Landelijk was het verschil in 1977/78 voor de grotere weidebedrijven circa 
700 gulden per ha. Op de kleinere bedrijven is het verschil nog groter on-
der invloed van relatief hoge gebouwenkosten. 
Voorts zij erop gewezen dat in de kosten een bedrag is opgenomen als be-
loning voor de handenarbeid van de ondernemer, gebaseerd op het door hem 
gewerkte aantal uren en op het CAO-uurloon van een vakarbeider inclusief 
de werkgeversbijdrage in de sociale lasten. Er is echter geen vergoeding 
in rekening gebracht voor bedrijfsleiding. Een vergoeding voor bedrijfs-
leiding moet worden gevonden in het verschil tussen de totale kosten en de 
totale opbrengsten van het bedrijf (het netto-overschot of ondernemersover-
schot). Dit overschot gevoegd bij (c,q. afgetrokken van) de in rekening ge-
brachte kosten van de handenarbeid van de ondernemer wordt aangeduid als 
arbeidsoptrrengst van de ondernemer. Een stijging van deze arbeidsopbrengst 
in de loop van de tijd betekent overigens niet zonder meer dat ds rentabi-
liteit van het bedrijf is verbeterd; deze stijging kan immers voor een be-
langrijk deel bestaan uit een verhoging van de arbeidskosten die voor de 
ondernemer in rekening moeten worden gebracht, veroorzaakt door een verde-
re toeneming van het aantal gewerkte uren of de arbeidskosten per gewerkt 
uur. 
Om een indruk te krijgen van de reële verbetering van de bedrijfsresulta-
ten is het dan ook goed de ontwikkeling van de arbeidsopbrengst te verge-
lijken met de ontwikkeling van het CAO-loon van een vakarbeider inclusief 
toeslagen en werkgeversbijdrage. Globaal was het verloop van deze CAO-loon-
kosten bij een normale werktijd de afgelopen jaren in de landbouw als in 
tabel 7.2 weergegeven. 
Het werkelijke aantal gewerkte uren ligt voor de meeste bedrijfstypen, met 
name voor de weidebedrijven, in doorsnee aanmerkelijk hoger dan het "nor-
male" aantal uren volgens de CAO. 
In plaats van de arbeidsopbrengst te vergelijken met de (stijgende) CAO-
loonkosten, is het ook mogelijk jaarlijks een directe vergelijking te ma-
ken tussen de totale opbrengsten en de totale kosten per bedrijf; dit ge-
beurt door de opbrengsten uit te drukken in guldens per ƒ 100,- kosten. 
Als het bedrag van de opbrengsten lager ligt dan dat van de kosten is er 
sprake van een negatief netto-overschot of negatief ondernemersoverschot. 
Voor het bedrijf kan dit worden gezien als een waarschuwingssignaal; een 
langere periode met voortdurend negatieve uitkomsten kan de continuïteit 
van het bedrijf in gevaar brengen. Of dit in feite zal gebeuren, hangt 
echter ook van andere factoren af 1). Daarbij speelt de financiële weer-
stand van het bedrijf een grote rol en met name ook de vraag of de onder-
nemer er - ondanks de negatieve bedrijfsresultaten - in slaagt naast een 
voor hem aanvaardbaar niveau van gezinsbestedingen ook voldoende middelen 
te reserveren voor het bedrijf zodat de continuïteit daarvan wordt gewaar-
borgd. 
Uit de bedrijfsresultaten kan dus niet direct het inkomen van de agrarische 
ondernemer en zijn gezin worden afgeleid. Het totale gezinsinkomen is door-
gaans anderhalf ä twee keer zo groot als de berekende arbeidsopbrengst van 
de ondernemer; het wordt namelijk mede bepaald door de omvang van het in 
het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen, door de mate waarin gezinsleden 
meewerken en door inkomsten van buiten het bedrijf. 
1) Zie "Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de landbouw" door 
Prof. J. de Veer in Jaarverslag LEI 1977, pag. 42. 
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Bijlage 4. Methode van vooruitberekenen»ankenmerken van de landbouw in de 
Krimpenerwaard 
Om na te gaan op welke wijze de ontwikkeling van jaar tot jaar het beste 
benaderd kan worden zijn voor elke vooruit te berekenen trend een 6-tal benade-
ringswijzen uitgeprobeerd (lineair verband, exponentieel verband, semilogari-
torisch verband, dubbellogaritorisch verband, reciprook verband en logaritorisch 
reciprook verband) en is die functie gekozen die het beste de ontwikkeling in 
het verleden beschrijft. De enige uitzondering op deze regel is gemaakt bij de 
arbeidsbezetting. Hierbij geeft het verleden een lineair verband te zien. 
Doortrekking hiervan zou betekenen dat rond 1990 de arbeidsbezetting, die nu 
nog + 117 personen per 100 bedrijven bedraagt, minder zou bedragen dan gemid-
deld 1 man per bedrijf. Dit is een onwaarschijnlijk verloop. 
Het niveau van verandering dat gevonden werd in het landbouwgebied 
Krimpenerwaard is vervolgens toegepast op het onderzoeksgebied. 
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